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La situacién internacional. 
0 c a n c i l l e r M a r x a f i r m a q u e 
a l e m á n n o 
Viernes, 4 de M m de 1927 
a l g u n o 
Baribaldi no p o d r á entrar en C u b a . - E I Gobierno mejicano ofrece una 
amplia a m n i s t í a a los rebeldes que se s o m e t a n . - L a difícil s i t u a c i ó n 
en Ghrna,"Qtras informaciones. 
Una pájara de cuenta. 
General ¡prisionero. 
¡¿pN!l>RBS.—^Diicau de iManagua 
[ nuo lw* tropas de ü k i z l i icieron p r i -
• ¿jonioro al gienunaJ. l i t e r a l Zapata,, 
el oaal s|e lualliaiba lie'mlo. 
fTíiuiilMcn se aseig-uiia que ha sido 
| tíascuiljiciito mu cvimipilot l iberal en 
:¡^ar)iaigiiiiíi', praatácáaiidoste mijii'eraiias 
daljeiiicioíiiGfi y djepoi-taiciouies. 
Et Gobierno a l e m á n . 
' •©BRILIN.^—)Se lua preisentado an-
¿ el BarLaaiieuiU) el nulevo Gabi) r-
m, ley-émilose su deolaiiaición miiiiis-
;;: lEd c|auT(c;¡Hi.?r MDTX heioe Teisaltar 
leil coniipteto aciul'rdO' exiateníie entre 
todos los pantidos por lo que roí*-
pectia ail naconoiciinueinitoi de las ¿e-
•\ies fundiamentales do la R e p ú b l i r 1 . 
I y .deckvna qae ed nuevu (íoibierno 
¿eaie lia. m á s ñ r m e voluntad de ve-
[ÍIT por l a Coni-|trUiición de Wtóniia.r, 
(jefendién;dol]ia co i t tm lodos los peli-
gras qioe evieautuaJuiiiente poidienan 
aiiK-naíia-riia. 
Oeclit'nai, adleamáfi., qiue s e r á n cou-
eidemulos como reos do al ta t m i -
cii.u todíj'S aquiiclloi?» quie bagiim al -
gurua teritlaitüva pajia modifi-car Ja 
Co,.i»í'¡tu.cióu. 
.Biespecito a polliliea iiiíbeTior dice 
ûie el nuevo (lobierno no se apair-
||¡ai-á en mada de l a poii t ioa in ic ia-
ba por el Rleicih en boiisca de una 
¿reteligencia con todos los pa í s e s , 
Temuinia diciendo que Aleaaamiiia., 
b- partir del case de las horátilida-
des, se.liia canuoLerizado por la. idea 
de un^ complietia paz, sin ewpíriUi 
pno de re\iainclia,, y qii.o estaba 
.^_.ÍP0 fie qu',' todos !. r p;unidos dé 
ÍTcoaliiciáii aprobar km sin nesier-
yas esta política: del üolbierno. 
Levantamiento de una prohibición, 
M E J I C O — E l ' Gobierno ha levan-
tado la p rohib ic ión de residencia que 
pesaba sobre los sacerdotes extran-
jeros, con excepc ión de l o s^e spaño -
|é8. 
Todas las colonias quedan autori-
zadas para conservar sus cui'as da-
tante seis años y al cumplirse ese 
plazo d e b e r á n proveerse de sacerdo-
tes indígenas . 
Garibaldi no entrará en la Habana. 
NUEVA Y O R K . — T e l e g r a f í a n de 
la Habana que la Comisión de inmi-
gración a l a capi ta l de Cuba ha acor-
dado no autorizar l a entrada de I l i c -
dottá Garibaldi . 
Ricciotti embarcó en Liverpool. 
IÓNDRES.- Con rumbo a l a Ha-
bana ha embarcado en el puerto de 
•pverpool Ricc io t t i Gar ibaldi . 
¿lija noticia de que no le d e j a r á n 
«ntrar en dicha poblac ión l legó al 
barco cuando Ricc io t t i so encontra-
ba en alta mar. 
A Maurice Blanche sé le amputa el 
brazo derecho. 
PARIS.—El doctor Maunce Blan-
pe, eminente rad ió logo , ha sufrido 
Poy la amputac ión del brazo derecho 
3 consecueneia de lesiones con t r a í -
das en el ejercido de su profesión. 
EJ doctor Blanche ha sido uno de 
más heroicos y esforzados rad ió-
í0Sos de Francia a pa r t i r de la gue-
rra. 
Gobierno que d>mite. 
LONDRES.—Se reciben noticias 
^ Que ha d imi t ido el Gobierno al-
ba n ó s. 
JÉn qué quedamos? 
•LONiDRES.—Aunque con t inúan re-
^M^aidose telecrarnas de Hankeu 
toiiíÍ!inatorios de la noticia de que 
»as negneiaeiones entre Malley, con-
SPipro b r i l í n i c o , v Chen, uninistro 
^•ntfmrs de Negocios Extranjeros, 
mtán definitivamente rolas y esa 
wntura bn sido provocada ño r la 
coiií-pntrafión de tropas b r i t á n i c a s 
*n Shanghai, en los centros oficiales 
M l̂ipses dec'ara.n que esas inforraa-
Cl0»es son inexactas y es tán tota l -
^entc desprovistas de fundamento. 
La* tronas del gobernador militar. 
S H A N G H A I . — Según informácio-
^ de origen americano l a í t ronar 
^ 1 gobernador mi l i t a r de Shancrhni 
j13" sufrido una total den-ota a lo 
K ^ 0 do la posta de Che-Kiang y pe 
^ ten en retirada en la dirección de 
^ i K - C h e n . que se encaient-ra situa-
a a 15o k i lóme t ros de Shanghai, 
^ n i s l j a nara los nue so entrcouen. 
Tesore r í a se p r ó p d n e amimnlar con-
siderablemente los derechos de i m -
p o r t a c i ó n sobre los vinos extranje-
ros. 
Por el contrario los vinos proce-
dentes de los dominios se rán m á s 
favorecidos que lo han sido hasta 
ahora. 
Noticia confirmada oficialmente. 
L'OiNDRES.—El ministro de Aero-
n á u t i c a anunrna míe un oficia! de la 
aviac ión inglesa ha resultado muer-
to y otros dos oficiales heridos de 
gravedad, a consecuencia de un cho-
que entre dos aviones mil i tares, su-
oeso que se ha registrado sobre el 
mar, en la costa maltesa. 
IMiieya y llueve en Inglaterra. 
LONDRES.—En Londres y en el 
Sur de Inglaterra ha nevado y na 
l l o ^ d o abundantemente en la nocir? 
úiltiima. 
En Suffox la l luvia y la nieve pro-
vocaron un corr imiento de t ierras, 
cayendo unas setenfa y cinco tonela-
das sobre una l ínea fér rea , que que-
dó interrumpida. 
Al volver una cabra descarriada 
Una pastora de diez 
años cae 
desde una altura de 
cíen metros. 
En el monte «Tab lada» , de la de-
marcac ión de L a Hevmida, punto co-
.nptiklo por -.Sendero de la \ eruca , 
ocurr ió anteayer un ÍSfr ible acciden-
te que imi^resionó al vecindario. 
La- pasto)-a Domi t i l a Verdeja V i -
l lar , de dieciocho afios de edad, se 
hallaba cuidando imas cabras en 
coiiii>añía de una hermana suya de 
catorce años llamada Laura.. 
.Domi t i l a no tó que una de las ca-
bras se h a b í a descarriado y a! pre-
tender umirla a las d e m á s resba ló , 
cayendo desde una al tura de cien 
metros. 
L a hermana, con (-1 terror que ési 
de piresiMnir, avisó a varios vecinos, 
quienes acudieron para prestar auxi-
lios a la joven. 
Esta, después de í m p r o b o s sacrifi-
cios, fué e x t r a í d a del barranco, apre-
c iándose la heridas de cons iderac ión 
en el rostro y en el cnea-po. 
E l facultativo que la as i s t ió certi-
ficó su estado de g rav í s imo . 
Una batalla campal. 
Cuatro heridos gra-
mere 
cientes y está recla-
mada por estafa. 
M A D R I D , 3.—Un agente de poli-
c ía ha detenido a una niujer que di-
jo llamarse I n é s Rodr íguez , de vein-
tiocho afios de edad, casada, que 
acababa de adquir i r una caja de ¡iir. 
pollas, al parecer estupefacientes. 
L a detenida se halla reclamada 
por estafa con el nombre de Marga-
' r i t a del Castillo Rodí ' íguez, que es 
como verdaderamente se dama. 
Hace a lgún t iempo Margar i ta al-
qui ló un taxis a Erancia: '» IraoJa. 
recorriendo en el carruaje las calles 
de Madr id y dcsapareciendr. sin pé 
gar el coche. 
Hoy, en otro t a x í m e t r o , fué a un 
café y e n t r e g ó a un botones diez v 
ocho retales, que pire vi amen re hab í a 
pedido al chófer diciendo que no 
llevaba dinero suelto. 
P i d i é n d o s e l a s t ambién al mecáni-
co e n t r e g ó cinco pesetas en una Clí-
nica-, marchando luego a la farma-
cia, donde el agente, viendo lo que 
compraba, p roced ió a .su de tenc ión . 
La situación en Marruecos. 
p o b l a d o d e C a r d e f t o s a . 
MEJICO.—El minis t ro de la Gue-
anuncia qne todos los rebeíldea 
te SfS entreguen sin confli<íiones an-
ês del m de febrero serán beneficia-
^ ('ori una aanplia amivíslía. 
ton fíUe 00 56 entreeuen se. les 
"siderará como bandidos, persi-
|Jjlén<3(>sete8 sin candad por Jas tro-
l^.uiibernarnentaJes. 
^•>ortpción de vinos extranjero1;. 
A N D R E S . — S e confii ma que la » 
ves y vanos ieves. 
M O T R I L , 3.—En el varadero de 
M o t r i l los vecinos Miguel Cabrera, 
apodado «el Ingilés>\ y Juan Domín-
guez Maldonado, pescadores, dimi-
t ieron respecto a la parte que co-
r r e spond ía a cada uno en el reparto 
del dinero' por el p a t r ó n del barco 
donde prestan servicio. Los comna-
ñe ros evitaron (pie -llegaran a las 
manos; pero más tarde, cuando to-
dos estaban durmiendo, s.e en t ab ló 
de nuevo bx disputa. Al mido acu-
dieron tres hermanos de .Tuau llama-
dos ManueJ, J o s é y E r a n c i í c o , y en-
tre todos se l ibró una balaba, en la 
que lomó parte t a m b i é n la madre de 
los Domínguez . Dolores Maldonado. 
En la lucba resultaron heridos Jo-
sé Dmínguez , que tiene una lesión 
de arma blanca en la columna ver-
tebral , de pronós t ico g r a v í s i m o : 
Erancbco Domínguez , herido en el 
pu lmón izouierdo. y Dolores Maído-
nado, con lesiones de r r o n ó s t i c o re-
"•-prvp'do en la cara. También es t á 
herido grave Vicente Cabrera. Los 
d e m á s r e ñ i d o r e s tienen heridas le-
ves y han huido. 
Los heiados ingresaron on el Hos-
pitab 
•••••IIIBII nimwi» • • i i n i» —mi i i ii i 
En el Círculo de Bellas Artes. 
pintor Zubíaurre. 
M A D R I D , 3.—Esta, m a ñ a n a , se ha 
inaugínado en efl Círculo de Bellas 
¡kmbez una. expedición de obras dol 
ipintoir vasco Zubiainrre, el email pie-
sen ta 38 otarais n m y nolables. 
Aisiisitraron 'a l a i n a n g i i r a c i ó n ou-
merosias peirsoniatidailes y ar t i l las , 
entre las que figuraban el director 
gcm-aral tíie Bellas Artos, el p in tor 
Vá-zgnez Díaz, Orí iz de Eclrugu-. 
Gi l R idM, F. inncés , U'rgoiti , Mar-
quina, niaa^tro Sa ráa i io y otros. 
Los Carabineros. 
servicios pres-
tados en 1926. 
Durante el año de 1926, las fuer-
zas del benemér i t o Ins t i tu to han 
realizado los servicios siguientes, 
prescindiendo de los que, por su es-
casa importancia, no figuran en los 
estados mensuales: 
Actas levantadas, de presencia, pa-
ra descaibrimiento de ocu l íac iones , 
3.538; ídem de contrabando y de-
f raudac ión , 5.126; ídem por faltas re 
í i l amen ta r i a s , 2.125; reos de contra-
bando y de f r audac ión ddtenidos, 
2.198; ganados mayores aprehendi-
dos, 1.260; ídem menores. Ajylb; ta-
baco aprehendido, 18.487 k i l o s ; al-
coholes, 178.889; a r t í cu los al imenti-
cios, kilos 102.151 : tejidos naciona-
les. 3.704 ; otros g é n e r o s y ¿•rtiéulos, 
95.436; embarcaciones. 2 1 ; carruajes 
ordinarios, 7 ; au tomóvi l e s , 13; apa-
ratos para destilar, 127 ; armas, 39 ; 
otros efectos, 115.683; delincuentes 
detenidos, 291 : auxilios en incendios. 
46; ídem en inundaciones, 2 1 : ídem 
en accidentes m a r í t i m o s , 43, ídem 
terrestres, 1 ; ídem en otros auxi-
lios, 207. 
Nuestra fel ici tación al bn l l an l c 
Cuerpo de Carabineros. 
E l problema de los foros. 
El gobernador de 
una solución. 
VICO, 3.—El gobernador c ivi l de 
'I 'oii.licveilinii cioiii/t.jiu'na rccoirieiMlo 
los pueblos y a.ldtaas de SU j u r i s d b -
ción damlo conferencias, con el fin 
de mover a la op in ión Inicia una 
isolución ainiii«-nic;i del probleinu -fo-
irall. DI domingo 'osliivo en Cangas 
y dió una confei-Micia en Dirabo, 
ande iMimoirosn audi tor io , exboirtan-
do a todos los que ;-ost¡eiioii áncpn-
I ra dos. ¡iii-vu risos en este pleito a que 
depongan .•mitn.gonlsmos. y den las 
nmyoaipíj faicilidiaidipis paira poner 
t&Kcamo a la cnes t ión fori.-ta. Fué 
muy a}pJiaimd>ii(lo. 
Sin novedad. 
tMADIUI) , 3.—.El comunicado oíi-
cinl de ManriHicois facil.iitado boy a 
la l 'icosa. n-o acusa novedad «n la® 
zoaí ts de nucsilirn protn-'i<rrad 
iE! nuevo poblado de CarJeñosn. 
M l d d L L A , 3.—DJ gieiKiral d o n z á -
lez Cíuraisco vis i tó el nuevo pobla-
do do Galrcfleriosia, que se hace en 
Iva i a del Qnionuido. 
E l comiandianue gane.»al lia apro-
bado los iilanicis del nuevo poblado, 
en cuiyo conitiro se eonstiiuye una 
plaza que se denunuinairá d.1 Espa-
ñ a . 
Se •están levantando un tealro y 
un ibciiel. 
L a explol^.ción de una almadraba. 
L A R A G H E , 3.—íjlegó a Arel!a el 
adniinisiradior de la a d m i r a b a 
iiü.'iToqní, qu.o llinvairá a cabo la cx-
lyiortmción 'de las p e s q u e r í a s p róx i -
mas a la ciudad. Su viaje tiene por 
objeto estudiar el alojaniiciHo de 
^50 fanniilias, p,r(KVi iie^ntirs <!e la Peu-
íü'Siila, que 1 raba ¡a:! ;in en las fao-
nns .pesquería'.-. 
Con m o t i v o de esta explotaicion, 
limigreisairán en lia. poblnción 50.000 
ipeseitas diarias, que r e m e d i a r á n l a 
honda crisis actual . 
Se espeira con impacienfcia l a ins-
ítialación ¡die la. almadiraba y l a con-
I iirualción de las obras diel puerto co-
men zaidas dietirás del. famoso palacio 
del Raitenni. 
Llegada de jefes. 
T E T U A N , 3.—De Gomara ha lle-
gado, en el guardacostas «Kert» , el 
ilicnlente coronel jefe de aquel te-
'nritorio, don Fernando Capaz. 
Taniibién l legó de M e l i l l a el co-
jn,aivd)a'iitie die Intervenciones Orto-
neda. 
Ambos conferenlciaron con el ge-





Llegada de Suárez Somonte. 
SE1LLA. 3.—Ha llegado el direc-
tor de Prinieira Ensi fianza, señor 
S u á r e z Somionle, qu ien confereneiéj 
con fós aiiifoiridaidGS. 
E l principe y el infante Jaime. 
SETLLA. 3 . — M a ñ a n a l l e g a r á n de 
Vi ' l lanianrique efl p r í n e i p e de Astu-
rkiis y el infairte Jainie, quien es 
ipoir la iiocbe sailidir-á.n para M a d r i d . 
Castedo en Valencia. 
V A L E N C I A , 3.—Ha llegado el ore 
sidcirte del Consejo de l a Econojn ía 
Nacioina.l. señor Castedo. 
Edificio que se hunde. 
BOLA ÑO E, 3—En el ])iieblo de 
Teirrique se hm'id.ió una podada, 
cuyo edificio constaba de dos pisos. 
Él posaidero. l o s é Muiría Suá roz , 
pn mnj'fir y tres b u é s p e d e s qneda-
ron sepniltaidos entre los escombros. 
J o s é Mia'iría es tá g r a v í s i u : un •nt • 
herido y su mujer y los b n é ped.-s, 
g,raver>. 
Un caso de bigamia. 
Denuncia contra un 
supuesto vizconde 
portugués. 
M A D R I D . 3.—Hn la C o m i s a r í a de 
la Universidad se pe r sonó Nicasia 
l lodr ígue» , de veinticinco años , para 
denunciar, just i f icándolo con dócti-
niientos, que contrajo matrimonio e' 
d ía 15 de septiembre del año 1923 
con el subdito p o r t u g u é s Antonv» 
M é n d e z Dos Santos, de ve in t í s ie te 
años , ingeniero auxi l iar , natural de 
Lisboa, con el que vivió en la. calle 
de San Yacente. 
A ñ a d i ó la denunciante, apodando 
t a m b i é n documentos, que el 14 de 
junio de 1925 salió su esposo del do-
mici l io , y ya no lo ha vuelto a ver. 
La mujer le busicó i nú t i lmen te , v 
anteayer, d e s p u é s de muchas gestio-
nes, c o m p r o b ó que se encuentra en 
Madr id , y por otras gestiones reali-
zadas en Lisboa el día 16 de octubre 
de 1919 con una señora llamada Ma-
ría J. Pedroso Carbalho. 
En Portugal se hacía llamar Anto-
nio Dos Santos M é n d e z , vizconde de 
Be lén . 
L a denumia fué tramitada y en-
viada al Ju/gado de guardia, que era 
el del d is t r i to del Congreso, quien 
tomó, dec la rac ión a la denunciante, 
la que se ratif icó en todo lo expues 
to. y solici tó que se busque a! portu-
gués , para que sufra el castigo que 
merece. 
Más fusiles. 
T K T C A X , Informan al cuar-
teil geti i.pa,; las. rei-pnel i va s jll-tcr-
venciones balierse recogido indis fu-
isiles, que se bailaban ocultos en las 
cal lilas de Tafefrs.it, Beni Toz in , 
l!(-iiÍMi,ri iagnel (y Kcttama, siiendo en-
caircelaidoís los ccuiltiadores. 
Un soldado herido. 
T E T U A N . 3 .—Hal lándose l impian-
do su fusil el cabo del puesto de la 
Hípii'ca 'Pedro Alejainidro, de l a com-
pañía , exprdieioirairia. de Scgovia., 
se le diispairó, h i r iendo g r a v e i n e n í e 
al soldiado Evairisito, que fué trans-
porlado ail Hospital M i l i t a r . 
Un robo de armas. 
L A H A C H E . 3.—Dicen de Casa-
bbmcia qine en el cain^paimiéaito de 
Joan quino, cérica de aquella pobla-
c ión , pe bn e.fHntnado un robó de 
ainnas, ]leván<I-ose los ladn'oncs cin-
co masqueloneis del destacanienlo 
<le tirarleres •tuniircinos.. 
Noticia confirmada. 
M K Í J D L A . 3.—Se ba confiranado 
que en breve m a i r e h a r á n , repat-ia-
dnis, dos escnaidrillas del a e r ó d r o -
m o de Tan ima. 
blo.jó d-e .Madifld un apairato p i -
llloltiado poir el capiitón González 
Longo r ia . 
Ejercicios de instrucción. 
iMiELILLA, 3.—Los TOclntas digO re-
g imiento de Afr ica , baitallón de Ca-
zadores de Afr ica , n ú m e r o 15; bata-
01 ón de Ingeniieros. regimiento de 
lArfrtllidría, Conna'nda.iiicia, 'lo In len-
diencia y Ooanandancia de Ar t i l l e r ía , 
• i - t i iv i r ron i-sta tarde en l a Hípica., 
efectuando ejedeieios de instrucc-
c ión . 
Paira. p'.reson'C¡arlos acudieron los 
generales Castro Girona y Aldave. 
el jefe de Estado Mayor , coronel 
I3.airbero, y los pr imeras jefes de los 
iros ped i A-, VS Cuerpos. 
lummuitmmÉmmtimmmmmeMmmmmmamBBtmmmB 
Catorce hijos. 
Doumergue se iá 
LO. 
P A R I S . — L a s e ñ o r a Jaubert, la-
l .adora de un pueblecito del Ayun-
tamiento de Yssingeanx, h a b í a ; ( l i -
citado del presidente de la l l e p ú b l i -
ca que fuera padrino de su décimo-
cuarto hi jo . 
Douraergue . ha acolitado en uua 
carta, en la cual inc lu ía un gencoso 
donativo para el rec ién nacido. 
En un baile de máscaras . 
Un hombre agredido por 
siete mujeres. 
BABCELONA, 3.—Anecbe se inau-
giu-aroii los bailes de m á s c a r a y 
oeumnó un cúirioso incidente. Al sa* 
l i r uno de los—concurrentes a l a 
ftéstá fué rodeado por un grupo de 
siete pni-soiras que le m a l t ra ta ron . 
ioíterVijlñO' la Pol ic ía , y el giTtfpq que-
díó 'detenido en su to ta l idad , resiñ-
laodo. p:a;ra asonib'-o de todos, que 
ee t ába eompue'Sto linicament'1 ]>or 
riniijíires, que fueron- trasladadas a 
l a Coniisíiirífii.. Eslía nuañania fueron 





V A R SO VTA. —Se anuncia que 33 
oficiales ganéna le s y 620 oticialeis en 
•sei-vicio activo o erauplGados en car-
gos aclminii-itinaitivos del] ejercito po-
daco han sido destinados a la re-
serva . 
Da explioaición oñcíáO de esta do-
.llonminiación es ol cmopliniiemlo dé 
Illa ley ;reiciienileinie.n;ic ¡¡i rom u'.^. id a 
ad-danlando la edad pa ra éí| pase 
a. la nescirvia, poro rae dice qu,e l a 
vendiaidlena r a z ó n ule un i iceucia-
niieri-to baoi amplio en la. olicia.lid-ol 
Se atribuiyle no b in to al deseo ae 
d.eia0niiba.razai>-.' de edéUfeoitois polá-
licos opiiestos, eino ai] becbo de que 
los ofiicialeis lli-cieneiaidnis bnihían api en 
d ido su p io fes ión en ios e jé ic i los 
En Mérida. 
Se ignora el para-
dero de un guarda. 
MERIDwV 3.—Munmel Rjivcro, 
guau da en esta ciudiad, n i a r c b ó al 
pueblo de Ailiange 'hace tres d ías , y, 
so ignora su paradero'. 
•Se sabe que en d icha local idad 
lestuvo dietenido por escandalizar en 
la. caille cuando esta.ba embriagado, 
¡y que, puesto en l iber tad , p a r l i ó 
del |pneblo monitado en un jumen-
to. Se supone que a l pasar el r í o 
Matacbel fuera an-raistra.do por l a 
corrienle. Cas exploiraciones reall-
zao''as en ol r ío piara, bailar el cadá-
ver no ttitairi diado lesul tado. 
De un crimen misterioso. 
El asesinato de Pe-
B A R C E L O N A , 3 .—Cont inúa las 
gestiones la Guardia c iv i l de Igua-
lada acerca de la de tenc ión de tres 
pordioseros, como- presuntos ccnp'i:-
cados en el crimen del n iño J o s é Co-
llado, de Capellades. 
E l Juzgado ha puesto en l iber tad 
a uno de los mendigos, el Uamade 
Francisco S á b i l a s , por no vesulbar 
n ingún cargo contra él. 
Aun cuando la madre del n iño Co-
llado, sin precisarlo en absoluto, ba 
dicho que las s e ñ a s y esta t u r a de! 
de te ni do J o s é D a b ó coinciden con 
las de un mendigo que se vió por 
Capellades el d ía del crimen, no se 
da gran importancia a t a l manifes 
t ac ión . 
En la comarca de Tremo parece 
oue se e s t án efeictuanido algunas d i -
ligencias cncamiuncías a pone" en 
claro varios detalles, de los que re-
s u l t a r á n relacionados el asesinato de 
Bépito Collado con la desaparb'bm 
de un n iño en Tremp. hace unos 
veinte d í a s , y de cuyo paradero no 
se tiene Ja memo- noticia. 
fio Austria', Hunigria y Rusia y con-
Físirvabam \ lia.s cotvitnmibnes: extranje-
ras en los_ aillos cargos, costumbres 
que no han eonitr'lv.iído r-ionipro a 
la cficienicia del e jérc i to polaco. 
E l día en Barcelona. 
Se descubre una 
en un 
Una causa interesante. 
BARCELONA, 3.—En la seccióí í 
p r i m e r a de l a Audiencia e o n e n z ó 
l a vista, d o l a oauisa seguida co n l i a 
Fnainciseo José Casáis, quiien el 8 do 
Peptiemibre úl t imo' <lió muerte a su 
Iconvceino José R í o s . 
v E l fi,scail pide pacía el acusado ¡aJ 
a ñ o s die prosidiio. 
Procesamiento denegado. 
L a sección tarceira de l a Audion-
cdia ha denegado el procesamiento 
die t res altos funcionarios del Ban-
co de Bancelona, p).roce.&airniento 
que h a b í a sido solicitado por el fls-
ical de la Audiencia p o r el supues-
to delito de estafa. 
Una profanación. 
Se ha hecho p ú b l i c a la not ieia 
die que durante la® vacaciones de. 
Navidad estuvieron en u n pueblo 
.inmediato den Gregorio Vi l lagrasa . 
profesor del Imstituto de A l m e r í a , y 
un «olar.ino suiyo l lamado A g u s t í n 
Rerinand1, los cuales, de acuerdo 
con el entenraidba* del cenjenterio 
Xuam Escaniilla. sacatron var ios ca-
d á v e r e s , en los que el joven hizo 
lexioerienlcias y estudios de anato-
ín ía . 
lEintieraido de ello el p á r r o c o pi'o-
t es tó y obl igó a dievolver los reslos 
pero Uiegiados los hechos a conoci-
niieido áél juez de i n s t rucc ión ^ste 
b a sumariado a los tres sujetos que 
in te rv in ie ron en los hechos. 
¿Se disíiielve la Unión Monárquica? 
Se d ice que v a a ser di suelta m 
t í n i ó n Moiuiinquiea, por indicacic;-
ú e é de la anitoridad. 
Llegada de turistas. 
Esta mafiaina enitiró en al puerlo 
el vapor ((Ohío», que tnae a bordo 
290 turistias. 
a n . i' J i * — — 
Con motivo de un aniversario. 
Un álbum inmenso para 
Su Santidad. 
N U E V A YORK.—Con motivo d d 
eminto aniversario de la e levac ión 
dcil Papa P ío X I al t rono pontificio, 
que se c e l e b r a r á el d ía 11 del mes 
corriente, la Asociación ca tó l ica pa-
ra el bienestar del cercano Oriente 
ofrecerá a Su Santidad un á lbum i n -
menso ^conteniendo los nombres do 
m á s de un mdllón de visitantes en 
los Estados Unidos pertenecientes 
a todos los credos y nacionalidades. 
¿Dónde va la nave? 
Tropas yankís con 
Ñ A U E N . — E l transporte norteame-
ricano «Chaumont» ha salido de San 
Diego, llevando a bordo 1.200 fiifále-
ros marinos. 
No se sabe su destino, pues lleva 
las ó r d e n e s selladas y no se a b r i r á 
e' pliego hasta que e s t é navegando.' 
Lo lamentamos 
Los periodistas no 
SEVDLDA,^ 3/—•D'esgracíadiaini'i)! i.te 
pama los que se sn i i iMi í ian fwvonecfe 
dos, no b a neauiltado ciento que a l -
gunos d é c i m o s dell nii'imero de l a 
loteriia, al que ba correspondido e'-
i- gando premio, estuvieran en po-
der de variovs pariodistos. L a i to t i -
cia fue n io l ivada por l a equivoca-
ci<ni de nina, vendedora que expen-
d ió varios d é c i m o s en ©] restaurant 
donde se r e ú n e n a cenar dichos pe-
rio'dislas y c royó que líos b a b í a vau-
dido a éKdos. 
L a vida del mar. 
ga una lan-
cha y perecen tres 
tripulantes. 
M A L A G A , 3.--Se asegura .que & 
causa del teanipor.ái ha naufragada 
en Tonnemolino una lancha pes-
quería , pereciendo ahogados tres 
bouiibres. 
L a noitácia^ que no se b a confir-
Ernadb ai in , e s t á relacionada con l a 
a p a r i r i ó n de dos oadíávares en.aguas 
de ' C a b i g ü e l a . 
E l vuelo a la Guinea. 
La «Atlántida» ha 
llegado a Polama. 
M A D R I D , 3.—En lia Drece ión ge-
neral de Colonias y Mammecos se 
han recibido ilfeticiais del jefe de l a 
Aic/ronáutica Niaciomail. comuniean-
rlo (pie la escuadrilla «At lán l ida» 
babía. llegado sin novedad' a Pola-
nía (Cuinoa portuguesa). 
ARO XIV.—PAGíNA DOS 
Del Gobierno civil. 
El conde de Güell 
adoptivo de Santi-
llana. 
Por la salud pública. 
El señor Oreja Elósegjul Manifestó/ 
ayel' a los periodistas que «SP pro(;u-
ne ca-stigar duramente a Los indus-
triales que vendiendo géne ros en 
malas condiciones para e! consumo 
expongan al públ ico a las naturales 
00 nse ouenei as. 
He impuesto mnltas a determina-
dos industriales—dijo el gob.mnador— 
y en especial a ox])endedotvs de nui-
idí-co, que es uno de los g é n n o s que 
í s preciso vigilar con mas a tenc ión . 
Afkidió la autoridad edyil qúe no 
s e r á condescendiente con io1-- frau-
des, para lo cual ha rudenauo una 
1 iftc-ali zaeión ese mpulosa. 
Sd es preciso—termir ió diciendo el 
gobennadoi '—llegaré a la clars-ura de 
los estabietimientos en los que so 
expendan géne ros en malas condi-
ciones. 
Visitas. 
Ent re las que recibió ayer el se-
ño r Oreja Elóse^gui Rguj'ó la del te-
niente éoironel de la G-uárdia civil 
don Antonio Ba jbás , que filó a t ra 
t a r de cuestiones de su ineuiiiben-
cia ; el delegado de Hacienda y H 
ingeniero de Montes, don Antonio 
Herrero. 
Nombramiento. 
La' aatondad civil dijo amn-iie a 
Jos reporteros que h a b í a procedido 
al mwnbra.iniento de la -Tun!-! Admi-
T.ist.rativa qúe ha de Lntewenir en 
los asuntos munieipales del Valle de 
C-amargo. 
Junta de Beneficencia. 
•Celebró sesión anoche, tratando 
de diferentes asuntos. 
Se ocupó ignalmente de las fiinda-
dones de Ramales, 8ehya , Arnuero 
y La redo. 
Camino expedito. 
El ingeniero jefe de Obras m i b l i 
f-as, señor Soler, .ha narticipado al 
gofoemador que se halla expedito el 
¡> V&so por l a o a r r e í c r a de r íc inosa a 
í.'-ahañas de Vir tus . 
Lo deuda flotante. 
Emis ión de 4 de febrero de 1924) 
3.(187.500 joesetns. 
Be las d e m á s emisiones, 261.000. 
Tota l , 3.307.500. 
Tota l hasta la fecha, 61.697.0^0 p-j-
setas. 
Hoy es el últámo día de eunvor-
rión. 
Les pasaportes para ir 
a Francia. 
L a agencia consular do ta [lépilí-
l-bca francesa en Santandor comu-
niea que, según instruceionrs recibi-
das de su ( ¡ob ie rno . ha sido rosta-
hleeado |)rov:yiot¡;ilmonle el bisado 
consular en! ios pasaportes para la 
entrada en Francia. 
Esta medida e n t r a r á en vigor el 
d í a 7 del mes en curso. 
E l aobernadoy en Santillana. 
El s e ñ o r Oreja- Elósegui eslavo 
eii la tarde do ayer oí: la h i s tó r ica 
\ i l l a do Santillana del Mar. 
-Visitó d e t o n i d a m e n í e la Colegiala, 
tuyas olnas de re]>aración aseondo-
rán a 14.000 p é s e l a s v para las cua-
les se psipfra la llegada de un aiviui-
i-ecto oficial de la corte, lou iéndolo 
•despn^s-pn el nara-lor «(ül r i l a s , 
cuartel do la t i i n r d i a c iv i l , ['alario 
do Iñ igo Lóvez de Mendoza y ofróá 
ecláfi-eáos antiffuo* de la precipsa vi l la . 
E l señor Oreja Elópegul fué ente-
rado de haberse cablegrafiado ayer 
a la Habana el ne-uerdo del M u n k i -
r i o nombrando hijo adoptivo d*. San-
t i l l ana al señor conde éé Güél l , el 
f-ua! ha roíralado una casona de la 
preciosa vi l la a la i n í a n l a doña Paz. 
El gobernador reg resó encintado 
de la exem-sión realizada. 
Los UiiMqii;:^ &é iSmnin i s lm de 
Madr id , Ataiüá de Hemne.r-, B,a::ia-
; JGE, Skn'i-llla;, Cádm, GiDanaidal, Pa-
• -'iK-í-a,, CiaTt&ageim, Uanoeloaa, Ta-
ii'raigoinia., Zai iagoza, J a cía, Bi i rgoá, 
V i l o r i a . Faiiriplcn-a, V illlad'óíid, Co-
rufla , Ferrcnl, Lieéui, Padmia, Malien, 
Tcmei ifo y l->as Pailinras. - o í-rausvor-
imarán en pi2<:'quites de Iii>te-iidcüiela, 
eon dohlo fiiMcióiii- a lia que desean-
rran cen ai r-.;glo atl d:; o re tu de v i 
d é em'i o cbéfl a ñ o acUnai. 
iLota piarqnes do Suminis t ro de 
^ndoibía: Lo-
g r o ñ o y IcW dépésítcis de Oviedo, 
Oercma. L é r i d a * y Saoi Sc iba -üáo , 
si'é tva,rjsfo-riii¡(ii.t<áai en ct3ipÓsiío« de 
Tniitendéncia, nouiiu lo que cí-.'-.ue-
ce el artícUilo quinto del m e . ^ u n a -
do dec-reío. 
Se CICMI imevos a i Murcia , Hu.os-
ca, Saóaaiaanea y giantlago. 
Los depús i ios Mibsigui- 'nt?» depen-
d e r á n de los idgu.ientes p.arquo¿: 
1 O'n-doba, de Sevilla; M á ' a y a . d'e 
' (iiiLniDa/du; Murcia , de Viailiencki; Go-
j r o ñ a , de Bainceiloinia; L é r i d a , do Ta--
¡rragoina; Hmesca., de Jiaica; Logro-
ño, de Paiiuplcimi; .San Sobasi¡á.n, dé 
Vitori.a.; Salaumnca, de Vaáadoil id: 
Üvie¡do, do León; Santiago, de Co-
ruñai. 
ILCIS pu.rq>uies Teg¡o.ii¡alc«. de oa,iu-
p a ñ a de Ta'i lugona, Zaiiagoza, Dur-
ges, Pa lnm. Tenerife y LQS Pal-
mas, BQ refiwnde.m en parques de las 
ii i isi iKis capitales. 
Se t-aiprin;>.•)! los i c i i o . - s de cajn-
pañ.a de Sa-'ia|ii!ai¡ra, Eeija, Lugo y 
¡ABciailá de Henai •?:-, ba:--'a que «.c 
disponga de Ideales para guarda" 
Jos niiateria.ks que en olios existen. 
•Se i-nprimen Jos baitallonys de re-
serva de [nitejid^neia de Viaieníi-a 
y Burgos. 
Ei mohi l ia r io , nia-tciTiiailes y ofco-
tos piasiar:i:ii a la riomandaincm res-
pectiva. 
íüos jeifes y Oificiai'Ms feobi-unte^ 
queda rain excedentes oon todo el 
sneiliíla. 
iA las cdas-es de segunda, catego-
r í a íie las d e s t i n u r á por las Com-au-
da.neias a les Mindftteirlos, segnin las 
no ranas de la c i rcular de 10 de d i -
ciembre ú l t imo . 
'LAS olíaisete de primera, c-ategoria 
que so suiprinifun causairán alta , en 
flas Comandancias de tropas de las 
i wipeoti vas r-eg i o i íes. 
ffSfl plazo de p r e s e u t a c i ó n de pape-
letas para destinos se p r o l o g a has-
ta el 15 ded mies actuial 
Sección marítima. 
DílTMMli-CMBIA BENEML 
Bipeciali'.ta en partos, enfermedadei 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, /o.-Teléf. 27-74 
S I S T E M A hERVJOSO 
ELECTR ODIA G N Ó S TIC O 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
Disposiciones de Guerra. 
La oráanizació 
c í a . 
A I A i m i l ) . ' •{.—El < m m p Oficial 
'del Minis ter io la. (iucnMn puJiP 
m boy una cirrula!- lehiHva a la 
o i g a n i a i c i ó i ; d r l A n i i a /do In.'O!!-
idenx'iu. 
D-esd.1 prim-rMo de m á r a p iv-'>xÍ!iio, 
las pdhp ivgiii>-:enti>s de ¡ni-'-. .:-
da. r-.e. t r a n s f o i n r i r á n en (!oin 1-
d'ancias. que ILeva.rán los nii-111 .s 
mmtV&éé q".i.-> t sa í ra i \ m :'-*giniion-
ti s, con arnegUo a lias planti l las que 
Sé puldican-
1-a Jnt:,.'udéiic',a l'ñgloiial s-.\ orga-
üüsíará tía dos agriuipiáicicineis: piJnie-
ra (Js SéonéSaróa y Serv'ci^s. y 
gunda., de Oideraici íe i M l-'g<>- >' 
i Iniijtiaibilid'aíd. 
E n Baleares y Canarias, ri je íé 
de- luítiendeucia d^- i feúi i rá en ca.l.i 
«Owsp el p-sMsqhailj de Oftoirüairs con 
lanitegloi a las necesidades del c-vr-
yic io . 
.Se .suprim.eui, 1 d ^ . p ó d í o . - do Sti-
'ministro de Ananiiu-z, TMedÜJ, Ciu-
•dad l leal , Jei-oo, .U'v.air.e.. Arolt -na, 
Almer ia , Figueru:-. Mal l inada-
Bajom, laiSl-dlóll, Saliiaii.;!.-!-. S. ; : i 
•toña, Bilbao, P a L i ú d a . Ciüda-d l io-
dri i -o , Se.g-oviu,f..PuirleAKira, Gijóm > 
Lugo . 
T a m b i é n se Mtprünv.u (os psíírjue. 
Ido ín j lendefr ia de Logn^ílo, Vigo, 
CÓPdcba, :\Í..IJ:I.;•,;,( V UNÍ, i I n alUia 
De la "Gaceta". 
Subastas y concur-
sos. 
Venta de hierro 3r aceros viejos.— 
Para proceder a la enajenación de 
-l.UUU toneladas de hierro y aceros 
viejos qno tiene en s-us almacenos !a 
Compañ ía de los Caminos 4e Hierro 
de! Xone , se abre eóacu í so iior- la 
auLsina, cuyo acto se i-elcbrará ol 
día 17 del i-oiricnte mes ; pudiendo 
pa-í-sentarse las proposiciones hasta 
el d ía aiitCM'i<ir al indicado. (<d.¡ace-
t a » del 28 de enero.) 
—Cons t rucc ión de edilicias para 
grupos escolares.—Los Ayuntamien-
tos de Be la lcáza r , Blanes y La Pue-
bla sacan a subasta la cons t rucción 
de ediíicios con destino a grupos es 
colares en sus respectivas potdacio-
ues. Dichos actos se l levarán a cabo 
al d ía siguiente de- ha.berse cumpli-
do los veinte h á t n l c s de hal crse pu-
blicado estos avisos en los per iódi -
cos oficiales, y las respectivas pre-
posiciones se a d m i t i r á n hasta el d ía 
anterior de Ja fecha en que haya de 
efectuarse cada nn.a de las subastas 
(«Gaceta» 29 enero.) 
—.Construcción de edifico ts para 
casas baratas. — VA Ayuntaini i uto de 
Gijón anuncia una subasta-concurso, 
que -se co l eb ra rá al día siguiente de 
haber transa nrrido los veinte háb i l e s , 
para adjudicar la con ri meen ni di 
cuarenta y seis casas baratas con 
sus obras do exp lanac ión , sanea-
miento y d e m á s , bajo el presupues-
to de 607.10! pesetas. Pueden pre-
sentarse proposiciones hasta el d í a 
anterior al en que- el acto haya de 
Icner lugar. («Gace ta - del .20 de ene-
ro.) 
* » * * 
Reglas o intei preia-cion - > del Re-, 
glament-o para la circulación de ve-
hículos con motor mecánico.—•Cir-
culares a las JeTaturas de Obras nü-
bliciis resolviendo consull avi soL'o 
divrrs-íis int ni |irotacioiies de algunos 
a n í c a l o s del vigente Eloplamenro 
para la c i rculación de v e h í u d o s con 
íno to r mecán ico por las vías públ icas 
de E s p a ñ a , y estableciendo que la 
residencia a "•que so refiere e! apar 
tadn 3." del a r t í cu lo .'>." de dicho L -
glamento, puede ser fija o ar-ciden 
tal . CGarc la del 20 do eneroA 
—Tavif"-; do ' ' o i i l ril>iición índ1"?? 
riial y do profesiones. — Por la Di -
ir . - r i i .p generaj de lít nta-s públ icas 
se ratilica o! (mrraio 6." del número 
28 de la Tai>l;i do exem iones unida 
a h's Ta-riía> de la ( \ )n l r ibuc ión in -
lu^tria!, de c-omorcio y do p'.ad'osio-
ncs. (^Gaieta1) del 21 do enero.) 
—Loini lc l íogulador de la Pvoda---
ci'ui 'liuL-.-íi-ia!.—Por oslo ( ' .añi le se 
publican las inst.aiicÍM.s presentadas 
por los .seiloros (pío se cita, solici-
tando autorizaciones para la insta-
.lación y ampl iac ión do sus rosnecti-
vas i n d u s i l i a ( Gaciefea» del 22 de 
LONDRES.—^Los principales de-
]-iartamentos del «batt ie» han ajusa-
do una buena actividad, siendo los 
precios favorahles para los armadii-
res en L a Plata y en los puertos de 
corales del Rango. La demanda se 
desarrolla lentamente en. Oriento, no 
obstante circular ó rdenes d i bastan-
te importancia para transportes de 
t r igo de la p r ó x i m a cosecha. Los 
precios c o n t i n ú a n bajos en lo con-
iierniente a los puertos de miaera-
les dfcl M e d i t e r r á n e o . 
PARIS.—Carbones : E l mercado 
de fletes de Rotterdam no se ha mo-
d i lkado esencialmente desde la se-
mana pasada. Se concertaron pocos 
negocios. Se ha pagado 5/9 sobre 
Burdeos, lü/6 y 10/9 sobre Túnez y 
10 sobre Marsella. 
Fosfates: Continiian los tipos de 
transporte en -marcada tendencia a 
la baja ; se han concertado las ope-
ia;- 'iones siguientes: Sf ase-Cal ais, 
4.200 toneladas, enero, 8/6 : Sfase-
Hrats, 3.000 toneladas, enero, 7/1 y 
medio : Túnez -Burdeos , 3.000 tonela-
das, enero, 8 ;• Sfase-Tarragona, l.S-Oo 
toneladas, enero, 9 y medio. 
P i r i t a s : So han registrado nniy 
])ocas o-neraciones, siendo jas pr in-
•';i)"íniles la i «igva entes : Huelva-Sas 
de Gaud, 3.p00-3.f»00 toneladas, ene-
ro, 8; Pomdron-Baie, 1.700 tonela-
das, enero, 6/6. 
M E D I T E R R A N E O . — D e entre las 
operaciones registradas durante la 
pasada semana nos parecen las más 
interesantes las siguientes: Hullas 
do Gijón a R o ñ e n , a 17 pesetas to-
nelada ; Huelva-Rouen. pi r i tas , de 
7/9 a 13/6. En Marsella se ha eon" 
certado un buque de 1.000 toneladas 
para cargar del 25 al 30 de. enero 
con destino a Barcelona y San r e 
liú o P a l a m ó s a 22-2-3. Otra onera-
c ión concertada ba sido Cardifl" Me-
l i l l a , 1.200 toneladas de ca rbón , 13/6, 
para carear el 12 de enero. 
O R I E N T E . — E l estado de6 los ne-
gocios es poco satisfactorio en lo 
referente a este departamento. Se 
ha concertado una operac ión de 
transporte do arroces de Br imania . 
de £.OC.O toneladas, al Cnntincnto, 
al t ipo de 35. En transnorte do ce-
reales de Aust ra l ia del Sur, dos ope-
raciones, una de 9.000 toneladns, 
con destino al M c d i í e r r á n e o , a '17/6, 
carga en enero, y uno de 7.000 tone-
ladas, a 46. 
Los, cargador es do a z ú c a r do la 
isla Mauric io han d i s m i n a í ó o sais 
ofertas para t ransportar al Reino 
r u i d o hasta el t ipo de 27/0. 
La. pesca. 
LÍ-S oaidi.arcaciniic.-, pesqueras de 
nii-,'.-.!io C.üifanlldp i-'gi-'••s-a.ron ayer a 
ÍPuisinlceiliieo com gran eanfiflaicJ de 
sardina, cotízáaiidose a n.Cil) docen-í . 
•Con eijiíla ín-p'titvo se vió a n i m a d í -
siino dicho l.uga.r. 
E n el puerio. 
A üilitianla. boira.' de lai tarde de 
•ayer se eaiconínahian en el jmcr io 
weis barcos jri£s,cank,s. 
E l icSalvador)). 
Kn breve e n i t m r á én Sa.nt¿nide:\ 
con d i verbas nifercaiJij i as. el vapu" 
«Sal vadcii i), pruc-d-'rii'e de Vigo. 
E | ttCabo la Plaiaw. 
Con caiga gene/rail emla-arn eil Jo-o-
ve en" n.Uíásttto puerto él vapor «c.V-
bo l a Platal). 
E l «¡nfanta Isabe; de iBorbin». 
Eit liertmn-so tr.a;.yatlánitico '-npañol 
.<! u í a n t a l»a.bol do Bo.rb.'"i)> bu zar-
paulo de Moni •''video con rumbo a 
'Gáidiz, el piasaido d.ia 27i a las dcíio 
d j l a m a ñ a n a , com numeroso pasa-
je y cairg^a. 
£ i ((Cabe S a n Sebast ián». 
Kl vapor crüabo San Scbasl-ai ¡o 
ervi:iará. en breve en naiesl.-o puerto, 
cojp oar-gia p^u'er.a.l. 
E l «San üesé» . 
El velero «San t t i té» os espinado 
en- Sa/nkin.-lc:!-, proc.--do-nU- de V i l l a -
g a i c í a . 
Eí dCabo Tres Forcas». 
H a salido de M á l a g a para San-
tander, con carga general, él Va-
por «Cíubo T r - s I^orcas». 
S'ituacicn de los barcos de 
esta matricula. 
«Caro l ina E. de J^érez». en viaje 
a Ntaantes. 
«Alfonso Pérez» , en viaje a I.a 
CorufUi. 
S. .de Per.:/..), en Rjbttoc-
i.l'-ñ.a. LiaibPaai, en viaje a N-cw-
p o i i . 
Movimiento de buques. 
lEntrados: 
.(cCkabo iMenor», de Bilbao, con 
cairga geniera.!. 
«Xuanes»,, de PaF.a'jes, en lastro, 
iDeifpiaidlnados: 
«Honn», paia Ciárd-iff, con minera l . 
E l remolcador «San (Antonio». 
.Ay¡:r en.tró emi nuesti'o puerto el 
reimolcaduT «San Aidonio» . 
Semáforo. 
VUento Sarr; iniaine.j,ad,a del Ñor-
ornte; cielo cubierto; horizontes ne-
Jd i nos os. 
Parte de E l Ferro!. 
iNoirte frescüi; marejada gruesa; 
l iorizomes n e b l i n a s ü s y cluibas-
CCJSCI?. 
Mareas para hoy. 
P l e a í m a r e s : -1,54 y 5,10. 
Bajiaanares: 11,58' y OU.OU. 
de enfermedades de la PiÉL, V E N E -
R E A S y SIFILITICAS, oor el espe-
cialista 
en Méndez Húñez, 7. r-Teléfono 3734. 
Sección de 'Ciencias Exactas. 
I n v i t a d o por >ei£!tía Seoció-ris ios 
p r ó x i m o s d í a s 8 y í) tle.l corriente, 
d a r á dos i n i ; - l a n i í j i n vJ- eonferen-
c í m el a s l r ó n o n m dé"0 Uhscrvüt-orio 
C i:uail;, don Ei!'rjq.uie t!a.&ta-rdi, d i -
Korí.aaiido eai la p r imera de .ellas 
acerca de,l planii'iia Mantie, y en '.a 
pegiunda sobre lía act ividad solar. 
..Ambas conferencias s e r á n i l i t i i -
tra.das con pritiyocciones. 
TEATr-RO PEREDA. -^Compañía 
Be^só-Nai ' an -o . 
Hoy. ]K'o-:-".os fu p-mUires. 
A las seis y cuarto y a ¡as diez 
y (manió, «(d iar lcs tón». 
Mañana. , beneflcio de Nicolá»? Na-
varro. 
f . l Junes, despedida de la -Com-
p a ñ í a . 
GRAN CIXKMA.—Hoy , a Jas ?-?;.-, 
basta tas diez, «Novedades interna-
cio'na.l£s u i í . n r ru 301», una parto; 
« Indn lco io busca ccdocacióo", cómi-
ca, en dos parles, y «¡Vaya una 
enfe rmera !» , comadia. f r ivo la , po r 
S'dney CLaadin y P:i:.-.y R u t l i Mi l le r . 
S.ALON REINA VICTORIA.—Hoy, 
gi an meda: conitinna. de seis a diez. 
L a supenprnhna'aui de gran espec-
í á c n l o , en swis •uet-.h. «Conizas do 
odio», genial im-jepr?' .ación de Nor-
m a Ta:'-u;adge y k i códiiica «Bon'.'i-
v\\n peidii lo». 
.Saü'a Pcipular.—C:on¡tiuiia de seis 
a diez: el mismo programa. 
•CINEMA UUNIFAZ.—-Hoy, d | mis 
a diez, «La fo-ri-uma fen tás i i ea» , ler-
m i n a c i ó n de la serie. 
ESPECIALISTA ENFERMEDADES 
D E L A P A R A T O DIGESTIVO. RA-
YOS X , M E D I C I N A GENERAL 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a B.-Calls del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 V SZ-St-









R. de G a r r í a » , en 
(•arc ía», en Sevilla. 
en Sajdndcr. • 
vi ajo a Avilós. 
xi.r-I m ; i i a . 




Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnósiico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Considía de once a una y media. 
Ribera (A l lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-96 
Lo que toreará Márquez. 
'El siniipaiíáco y excelenlo torero 
10 i.di i leño. que el afio pasado bizo 
una b'rillia.n:tí-siniia caüíljpiañ'ü, torean-
do m á s de 00 corr idai í . en las pr-in-
cipailes plazas espariobr-, lia escri-
tunáido para lia p róx ima í-éaxsjpíiradá 
b:.s rmíiá imporía-iiteis farisB, ¡ f i t re 
llias q'ue sé cu-'iiiam Bitbiao—.mayo y 
age-do—•, Valencia. Painupiona.. Za.-
raigoza, Vi to r i a , Burgos, Sevilla y 
oí ra*. • . 
Anit-njiio eintá db'pr.!:«to a ¿ íanqs-
.1rar, como sien^are,» que es uno ñé 
b.--. aéiaa de la. l i a i u j a l a u r i n a to-
•iv.a.ndo y m-MKkmdo. ócisiag que lu-y 
saili-cán liac'.'r muy potceis diía^FCS. 
Ademá.s- de \ns f&ifj'ds menriona.-
da.s, M á r q u e z t o r e a r á en Toledo i ' l 
d í a del Ccrpu.-.; en Sauamanca. •'/ 
1:1. i í- y 15 de ron Comió ; e l 21 de 
a-g.•:-•.) y el i l do ?!:p.t.lciinbTe-, en 
[{•a-A i-na: ' ' i - - coini'dai-:. en, Corumi , 
una en Pontevedra y vari .s en Ma-
dr id . Uaacciona y Malaga. 
->:<•-• \ i-e d o r a m o s a,l valiente y sinv 
ipáltko- niluldhaídho, do q-ui-en p'i:V?d-.' 
aisv.gurarse que s e r á nno de los m. \ -
lai loro^ de torosi qine más. ron t r a í a s 
frrme este a ñ o . 
o a . t r o o i r & 
Gran compañía de comedias Bassó-Navarro 
(procedente del teatro Lara, de Madrid). 
H O Y , 4 D E F f i B K B K O Dfi 1927 
Precios papulares.-Tarde, a las seis y cuarto.-Noche, a las dies y 
cua r io .—Cían acontecimiento. C H A R L E S T O N . Caricaturas escénicas dis-
tribuidas en tres actos. 
M a ñ a n a , s á b a d o : Benefiolo de Nicolás Navarro . Tarde, a las seis y 
caarto.-í5 a de abono. M A T R I M O N I O I N T E R I N O . Noche, a las diez 
y cuarto.-Estreno. L O OUE E L L A S QUIEREN. T>1 lunes, despedida d e í a 
C o m p a ü i a . - F u n d o n e s populares. LOS E K ' I R E M F . Ñ O S SE T O C A N . 
Gitaniüo sigue enfermo. 
Se lia recibido un cablegrama di-
ciendo que Braiulio. Laus ín (Gi tani -
Uo) sigue, a camsia de su enferme-
dad, parado en L ima . 
E l de Bieia, por tanto, se propo-
ne eiirlb-awar para. Eqpedá, en cuan-
i>< ba salud re lo permita, con obje-
to de poider aictuar en, la cor r ida 
del 20 de marzo, en Zaragoza. 
L a icorritía del tí i a rie 
Santiago. 
Via,rio,s abonaidois a. las cc^rrilda.s 
de Santa.nd.r, nos eQwfian ayer u n a 
a.lei.da cania, de l a quo recogeanob 
los sigiLtentci'. parra fes: 
« P u r la. conversaciou so-síeni la 
por uisiíied con ei^sefior .Cnuz, ace-rea. 
de tós pi'ciyicictoisj de lia Emipre-a 
a i ¡ ."¡¡davarki de l a jálaza. de toros, 
publicada en E L PüÉrEJLO CANTA 
BBO el día 1 del corriente, y p^r 
las neta® tauriria,s qiuie a ('laclo pu-
blica icEJ Li l i /al.) il-.1 B.'lba.o, quo-
da-mos entienados de cuanto nos te-
nía . ii-T-ervado eil s e ñ e r Pagés . para 
esta teimipoiiada. 
No podemos guejamos ni del plan-
tel de torerci-i, n i de liáíts g a n a d e r í a s 
i'sci'-gida.~ (siáflyo; los iK'-iura«) pues 
©e ve en ello ¡ii'terés por servir b i n 
a. l a a.fkdñu. I,o que 00 la»: exipli-
caimos es la. decis ión de no dar 00-
n i i l a s ni el domingo, 2Á de j u l i o , 
n i el 25 de í mismo, festividad do 
iSanitiag-o. 1I1T1 t radiciona! en San-
tander pafPa toros-. 
Biep que suicilte los torcí?, de las 
coriv!ida« el 2 i ; ¡lero creemois que, 
sóOo por I rad icum y por reapleto a 
este piúblieo, que le Jm beiiiado siem-
pre l a plaza, pud.ieindo coai-ia-r las 
<-ori'¡d:ir-i celebrad-as por otros tantos 
l íenos , debe el sefior P'agés- díir u n a 
cía 1.ola de toros o, por 'o monos, 
runa buena-' n¡av}iiUladla,. que volaiti-
nes ya los tendremoís ese d ía en la 
Alameda.)) 
•De l a cip'iiuií'in do etito» buenos 
aificioniados pantiei'p'-aimüs todos. La 
fiesta do Santiago es un excelente 
d í a de toros, de t r a d i c i ó n en n ú e s 
I r a pro-vine i a.. Es verdad quo dc-o-
de bace allgunci? afiója, no ba jan a 
Ja ciudad aquellos miles- de aldea-
nos que taaiilo la a.ljí grabaii: a n t a ñ o . 
Pero Santiago es d í a de loros y 
cneeanios • que no psd-e tenerse la 
pbiza cerrada, ese día . 
Ctotn-aceidoirt-is de Ha, gran afición 
que tienen ]' ••• Hefio-fes Raigés y Cruz, 
y de sus dedeos de Fprvir a l pú -
idico, nos a.tlevemos a .-nnoner que 
ese d í a no irle connforinarán con so.l-
fáa?. los toros de las cor TÍ das para 
que los admirie l a afición y estamos 
aegurci?. que a ese festejo le a ñ a d i -
r á n unas guitas do solera taur ina , 
(-.iquiera sea como v e r m ú de lais- co-
iTidas que l l e g a r á n después . 
E L TÍO iGAíRELES 
¡A Madr'.d, jóvenes mog 
Primer Congre 
(Pon TI.I.KFONQ) 
La? corrittae cte San Fermín. 
.PAi-VLPLO.NA, 3.—tüa .Inula de la 
Caisa de Mis-Ticoidia viene c-asi xú-
1 i 111 a do eü cari el para bus c o r r k b i i 
de San: F e r m í n . 
El gi&niaido que se l i d i a r á en ellas 
lpert2Kíl?ce a las vacadas de Pablo 
Romero, Sania Colocera, conde de 
la Coate, Encina y del Castillo. 
A o t u a r á n como matadores., y ya 
icsitá-n uV.in ades 1. contratos, los 
diestras Blálimc(ft% S á n d i e z ^ j í a s . 
•Márquez. Agüero . Zur i to , Cagancbo 
y él rejonoadc.r C a ñ e r o . 
L a .Linda, deja un hueco para cu-
b r i r Je con eJ c-.pada que niá.s éxito 
obtenga en -la- temperada, p r ó x i m a . 
Iníoi 
A vesoit.vüs acudimos en , 
da de a t enc ión , s u p l i c á i t i ^ 
j á i s iruesitras pal-abras 
un anhcVr siiiie-ero y de 
cMiiiin a b-da la juventud (,s 
l l en l ro de muy pacos (U;ls 
ves, 10 , DOttiiénzaiFán en ! | 
•de E s p a ñ a , los actos tiei 
Congivs-o Nacional de la 
CntóMca Eipn-a-fi-oTia, S s r á ©s{¿ 
dioso áconiteicimiento' como") 
por ta r de una organización 
y discipl inada que se aprejl 
un ión m á s efectiva en pro ^ 
g:ra;nde ideal y en defensa 
causa de la Iglesia, de la ^ 
de Ja juven tud e s p a ñ o l a . 
La juvemlud Cató l ica va a 
su o r g a n i z a c i ó n natcioaiiai 
cumpl i r los desees de Ja I p | 
lia Jiablado por boca do 
©iüiti i-izad.'.s y elcinrf'p'si ^ 
tanites. "Miña de s'us ojos» i a | 
mado Su Sa,n,t,i.da.d P í o X I ; „ 
ño dorado., el excelenlííinío 
nal P j imado; « O g a n l z a c M 
veirtud, é s uno de los grandJ 
beiet de la hcira preserile.., | 
mado el excelentísimo1 Nuncio 
Sancidad; « F i b r a de su cora^ 
fa i l f i rodo a su Juventud 
M o n t a ñ e s a nuestro prelado. V 
coinciden en que es u n (JiebíT 
par a los jóvenes bajo la 
de Cristo: para que constittij 
conisoladora fsperanza de la; 
dad y de la f ami lb i . 
A M a 7 ' ' i a c u d i r á n dignas,y 
11;' i 1, e 1 o s as x epiresen ta c i omr, 
das i as provinei-á-s. E l contó? 
c-fe-- s.-ldad-ns tan vakirostó'i ^ Otra « 
rá el e jé rc i to que nguire a ¡a 
guard ia de la accióri social-
' Santander no debe qu-:<l ca-
za.eai! a en CÍ- movimiento 
na l , que ene smlierá con chisjs daiter 
fe y cntnsismo, el alnna de ia 
tud españcCa; los jóví 111 
Asociación de Cultura Musical. 
Hoy, a la hora de c ó s t m n b r e , ten-
d r á lugar el pr imer concierto cor-eá-
pondiente al corriente, mes de febre-
ro, en el concurso del eminente vio-
l in is ta A n d r é s Gaos, discípulo predi-
lecto del ü i a n Monasterio, acompa-
ñ a d o al piano por el notable p i a i n í 
t a Rogar Deleutre, con el siguiente 
programa : 
I 
Concierto on. 22.—Wieniawsky. 
Allegro Moderato. 
Romanza. 
Ednal a la Z ínga ra . 
í | 
E ornan za. —-G a os. 
Aires argentinos, mkneros 1 y 2.— 
Gaos. 
Danza de los Elfos.—Popper-Halir. 
111 
Zovtziko.—^Larregla. 
Tan gb. — A r l K'I-S. 
.Seré n ata a 1 ul aluza. —S s vas a te. 
(Descanso de quinee minutos.) 
M a ñ a n a , sá.bado, se ver i í i ea rá el 
segundo coiuderto con la notaJble or-
questa cpie dir ige el maestro V i k l i e s , 
compuesta de ve in t idós profesores. 
se-.- debesnüv?. '-acudir a Madiffl 
nio-lra 'r que como nobles y 
zado.s queremos compar t i r eoD 
¡ t e s ce. 'ni^añeros l a defensa 
idealOfS. 
¡Jcfven.es monit.añese¡sI Nuesb 
za, es nazia de HMalgos y | 
•iu •.'.s; mos t rémonois t a m b i é n 
Somos los m á s y los mej; 
gaiiizc^nionos y seremos ta.raJiiá 
nu'is fuertes. 
¡ j ó v e n e s m o n t a ñ e s e s ! En 1 
nos esperan nue-st.ros comp 
con los biroaeis a&iento^ y el ci 
pái'i})liando U-e enauhia'címo? ^ 
mos a -salutkixLiois y compâ  
con el les inicia t ivas , aeuíi" 
mHrmas pa ra imp lan t a r eu iiiii 
pu o ida, t i o r u e a un ejército-'í 
!
l ientos que regenere a la s| 
v a l a juven tud en el reí 
¿ m d •. 
Así lo espera, l a Junta dift 
de la F e d e r a c i ó n Diocesana A 
ventudes Ca/tó-l.icas. 
Avises importantes. 
Las C d m i i a ñ í a s d.e ferroca 
KÍU. ei .un .rebaja de cuaxeii^ 
(denlo a los congresistas, sí 
ledexos Los billetes del 6 al 
febrero. 
Centro de i n sc r i pc ión en & 
der: en Cmrba.jal, 11, priinero, 
•de so d a r á n diaria.monte, do 
a nueve, de l a noicbe, teda 
infannes y detaltes, o 'en el i 
l io del detegado don José !VI$" 
dasoro1, Daoiz y Velarde, 9, * 
P A R T O S Y GINECOLOGA 
Medicina y cirugía de esta e<P< 
dad.-Rayos X-Diaternúo. 
C O N S U L T A DE ONCE A ' 
San Franciaco, ai . - Teléfono^ 
Conferencia. 
Hoy, vier.njes, a Xa.s siete y 
de la fcaiíde, t e n d r á Luigar ?' 
Ateneo una conferencia del 
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¡üi. entrada a este aíto- ' | 
íieT-x-ada a bombrea solos. 
M E D I C O ! 
¡{ipteiBlfofa en enfermedades de li ^«1 
9 Basnias.—Radium y Rayos S pira 
ratliotorapia profunda. 
Muelle, núm. 30.-Teléfono núm. 20-33 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
m m m 
MEDICINA GENERAL 
De regreso dtd extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
L a Gráfica.—/J.üsi.a Sociedad eele-
h r a r á boy, víern-es-, junta, genera 1 
extipaordinaiTia, a las seis y media 
M in, lorde. 
Ascensos | 
Han sido promovidos al ^ 
le subofieiales los sargentos 
¡r io H o r r e m GtSjtCm 
Espino Heiras del regimiente j | 
• l .^ : ' in y Andalu-efa, respeen^ 
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Ti pn 
, 1 ^ V I K X A . - H e s ú n bis (*iA*¿ 
publieadas se ha registrado ^ 
1&-2Q una sensible disiniinui' 
naeiniiontos y 1111 aianento & 
moro de del'nnciones. 
En PJUG, oiuindo Virna eOÍ loí dos mi l bines de babitaates.^ 
cirnientois se elevaron a oo- ^ 
¡1 mojaba un exceso de á'-" ^ 
la.s:'defuneiones. E l año P ^ M 
ana población de- l.900.000, * ^ 
bo 23.000 naeiniientos, 1116110 • 
mi tad que e « 1906, pero e» 0 
ocurrieron n2.000 defun< j*>n-e ' 
ti pop imífl que naeiniionteí,> 
Diret 
Con-
DE F E B R E R O P E Ha?.? PAGINA T R E S 
Narraciones. {pformacíón del Municipio. 
Otr^ comunicación 
del Ministerio del 
Trabajo. 
para 1,08 «sur, los de imPor-
tarscia-
4 lais ' i " ayer 
jjeimió paa-ticmlianmeiTllo el Pleno 
l3Ll NLniH'ci'pio- pa.m tra-tíir de Jas 
de n-nciins de un CNIMUMI-
ELío a (,lí'10' co11 Pr0'P«''*i,J { l ? z^1-"-
• difeipn^ins y Jloyar ciuuido 
gea pOi*ibl,,.e a. ofrecer ki p-aTcola 
KjggaTia a-I to-ii-aido pa ru la ocwis-
Succión do la pnnieatiatta cárce l . 
Tiairnibrén se traitó de la fiiisión de 
jos La^omait.orios' pi-o-vincial y m u i i i -
iMa-ilaima Se '"canora aei^urainiieno'j 
^1'pleno en sesión paift>lica para dar 
Sjienltia de er-ito-s iniíeresaimes asiui-
Nuevo módico. 
1̂ ;, ,'niiiJi'l'iinie,nfinido a,] alcalde el 
K ^ ^ r o nnódiao foaienise úei líiiStTito 
^el Oeeite, don Beniigmo Velázquez 
\!Miiiza0a, rGicieaiiteuDleuijtiQ designado 
• jpWi diolio oango. 
ípara atenciones varias. 
I A i l ' e a l d í a firamó ayer libna.'inlen-
>iOñ P",r peinabas para aiei i-
¿ioiiias d'3 ni.a'leriail y alquiler de los 
¿jgtiinitos ediifiiciois iiuuanicipallies, co-
irr^pendeMes a l paeiado mies do 
. enero. 
aprobando» icuentas. 
ge remi ió anoehe l a Jouita de la 
Obra P í a Riegiuerai, bajo l a presi-
(l^iicia diel alcalde, tnai tándose va-
rios asun'iois pendianit^.s de t r a m i -
íj¡0ón y aproibáindoise te ouonitias. 
Otra ccíTiunicación. 
B] aloallidie rec ib ió aiyeir una nue-
Ylfl, coonbnicación dei]. Miini^tenio del 
Ti'aba'jó anitoTiziamido a lia S^Jciedad 
«Banio Obrero del Rey» para oon-
¿eríiar ol ainipréstito CÜÜI l a Gaija 
.ColaborailiWui <lel Monte de Piedad. 
•:• © s eño r V'eya Launena d i ó Iras-
jwlo de dioba eomunioaición al pre-
sidcüitJo de referi'dia Sociedad, don 
Lucio Gómez, esUimmido que con 
dlb HQ cotniiplatía lia scihicnín 
Bpuüii'a bií.̂ cje( tantos nueses pen-
(liemte. 
Para el grupo escolar VMe-
néndez Pelayo. 
J1; Ayer fuié Uacll"i,a l a ernt regia de 
''piegtn? paiu, la siil)a-Sitia do ¡as obr-a* 
[¡$1 gvxwy.o escoliar Meaiéndez Pela-
yo. lEs'!';! t e n d r á lugar boy, a las 
tloce de l a m a ñ a n a , y para ella ise 
han pnaaontiado 14. üicitadoreis. 
Domingo, 6, a tas tres y msdla ¿e la tarda'. 
PARTIDO DE CAMPEONATO 
S u c e s o s d e a y e r 
Mala caida. 
pretender saltar a una de las 
íieBobarcaci(>n.ñs pedreñc i ras tuvo l a 
H ^ p á c i a de oaense y de fracturar-
w ' I a r ó t u l a izqaiinrdia el m a r i n . re¡ 
luán Otáñí (riii iciirez, de veinticua-
tro años. 
H | n ' u n coebe fué conducido a l a . 
pea do Sovorro, 'desde donde p a s ó 
al Ho-sp^ital d e s p u é s de convonion-
femcaite asistido. 
Casa de Socorro. 
ésHja benéfico establocimionlo 
j^parnu-a curiaree: 
daña. Medina. S á n c h e z , de t re in ta 
* tinco años , de herida incisa en el 
«Willo i ¡en !io • erosionas en d i -
| feentes paules de l a cera. 
r: Lauuv). Roldan Cortés , de t r - i n l a 
3 ocho-añeis, de herida iocisa en ol 
(i ' l " pids'-ar de ta mano izquierda. 
Visitación f.aircía, de ties a ñ o s , 
^ e:r.i.si(VM en la rodilla izqni-vda. 
"yElíu^- Qirevedo Conzález , 'lo vein-
tiCinCn. a ñ o s , d-e harkla i:nc;is icón-
lusa en (q nnitet-razo dereebo. 
íosé Cla^-nero Gómez,-' dio sesenta y 
"11 año?, dio herida incisoeo-t inte 
6,1 la r -glón intarpar ie ta l . Se la 
Indu jo trah a j-ando para el n a t r ó n o 
rramiMcpo iRcdrígnioz. 
^ ! ' • ! Santos Firaile, de diez y 
ffis añc?. do oíi.atinsión en o] I v m -
' ""0 'zqnie;rdó v erosiones en ol an-
^ . ' V M V ' I ;•' M l i I. 
^ ' d t a Gairefa T-tnTzaeto. do voin-
n"1 ;'ñ<'s. d - hrpvda incisa ^n la 
' I.1 M i n a r -le la mano izquierda. 
^;4íairía (¡a.i-cía Peo-.-i/üidez, de vein-
¿ "ñivs. de 'iisirri.siiin i iga-
"^tcsa fjo da m a ñ e c a derecha. 
í|f s.' -;nor Va ldú , de d:ez 
""ft/ ' ^ h m i : l-a contni~-a en ¡a re-
stiperciliaT izquierda. 
(T";n-,; Cabezón Salgndo, de diez 
j£j,:Cvp año.?, de con tus ión erosiva 
' "'l mojina Üzqnierda,. 
i^aJiaTin Cabeza S-rhlr 
L Í ; (!' nueniadnira^ 
¡Cholin P é r e z , so-
A l « i p é r o os posible?)) de J'uanit'o 
Cardona, .se sumó el «¡ |)IIII Land r i 
to se ha viadu. Icen ! de Carlil/..s 
Puclles, y al •![ La Karaba en eaiai 
setftl» de Panebiti) Ríos, él i \ Goal, 
Uoa l l» de Rafaelito Ivsrosura, que 
as í de variadas, se.uiiu e! estilo y el. 
t emperan ienÍL , sur.üii'ron las oxcU-
maciones que, a xaisa de comenta-
n o , sigujeron al .silciifios.) moiincu 
to de estupor con qué fm- acogido 
el «j Cholin P é r e z , sobresaliente ..>, 
que Pepito Díaz pronum iara ante 
sus conidiscípulos de M a t e m á t i c a s , 
cuando, por de legac ión de todos 
olios, iba entrc.uando a cada uno la 
papeleta que consignaba ¡a califica-
ción del rcspectdvo examen. Y si 
bien es verdad que ninguna las d ic tó 
él despecho o la envidia, t a m b i é n lo 
es que el caso, por extraordinario, 
las .justificaba todas. 
¡ Ahí era nada ooDseguli' un sobre-
saliente en la asignatura que don 
Lamberto explicaba, y que el agra-
ciado fuera Oholín P é r e z ! Porque ¿i 
a Ohol ín P é r e z , el imuchachote de-
catorce años , rollizo y fuerte por ha-
ber tomado «Lactofitina:>, pocos !e 
aventajaban en inteligencia y simpa-
t í a , y ninguno en travesura y esca-
sa afición al estudio, a don Lamber-
to de l a Las t ra se h a c í a difícil ha-
llarle p a r a n g ó n como m a t e m á t i c o y 
l i r l cumplidor de sus deberes, y pol-
en tero imposible con quien compa-
rarle como hombre r íg ido 5 de un 
humor de todos los diablos. 
; A q u é se deb ía , pues, el insól i to 
hecho ? 
Y todos, recordando q-ue si raro 
fué el día- del curso en que don Lam-
berto no arrojara de la dase al re 
voltoso Cholin, que cuando no h a b í a 
metido lagartijas vivas en el cajón 
de la anesa del profesor, h a b í a llena-
do la pizarra de los m á s grotescos 
dibujos, m á s lo fuera aquel en que 
a( orlara a responder also a dere-
chas sobre la lección, en sahendo del 
edificio rodearon a Chel ín , a s a e t á n -
dolo a preguntas. 
«Yo ya; sé—les con te s tó Cholin— 
que de Pitáccoras no tentío nada, pe-
ro de «canelo» se me figura a mí 
q/ue tampoco ; y observando a don 
Lamberto, me d i cuenta de que ese 
c a r á c t e r suyo, que no le deja a uno 
ni respirar, d e b í a ser motivado por 
alguna dolencia. ¿Cua l era é s t a ? 
Aver igúa lo , Cholin. me d i j e ; y va-
l i éndome de m a ñ a s , que no tenRO 
por q u é explicaros ahora, supe que 
don Lamberto padece una- enferme-
dad q u é se llama hiperclorhidr ia . 
que -consiste en un exceso oc ác idos 
en el e s tómago] Al qué la padece; 
adeimís de costarle más trabajo que 
a mi aprenderme el binomio de 
Newton, digerir un bizcocho, UTMS 
veces le parece, de lo inflado que se 
pone sin haher apenas comido, que 
se ha dado un banquete, otras que 
t i éne fueíjo en la garganta y las 
m á s . le hace revolcarse de dolor. 
Como c o m p r e n d e r é i s , don Lambei--
to hab í a tomado muchas medicinas, 
ñ e r o a m i me dijeron que existe una, 
las «Tah le t a s A M T K A T Z - . con las 
que el al ivio es inmediato. Y esta 
m a ñ a n a , cuando ya visteis la sarra-
cina que estaba haciendo, tres o 
cuatro minutos antes de que me lla-
mara a examen, hice que e! bedel le 
entrecara una caja de «Tab le t a s 
AM1KATZ», que compré anoche, d i -
c iéndole que se la enviaba el padre 
de OhoJín P é r e z . Don Lamberto, que 
deb ía tener unos dolores horroro-
isos, a juzgar por su cara, se apresu-
ró a tomar una tableta A M I K A T Z . . . 
y ya h a b é i s visto el resultado. «Cho-
lin P é r e z , sobresa l i en te» . 
L. CEDDE 
La mavona d." los módicos calman 
su tos con P A S T I L L A S CRESPO. 
? rebotas caja. 
, HOY, V I E R N E S , G R A N MODA 
Continua desde las seis a las diez 
L a s t tperproducciói i de gran í ^ ^ ^ i í ^ o o genial inl erpre tac ión 
e s p e c t á c u l o , en seis ¿u tos, V ^ d l l A C t ó v l C % J % l l % J ¿ do. Norma Talmadge, 
, y la (árnica O O t ^ S b C A O I - I O F ^ í R J R O I D O — - - -
i Continua de seis u diez'. mt_ Mañanq, , debut de la gran artista, procedente 
El mísmorprograma, de los teatros de Par ís . Apolo u Olimpia, 
íGRANDIOSO E X I T O ! ¡PRECIOS R E D U C I D O S ! -
De re gallística. 
Una reunión de ga-
lleros. 
En la noche del in ié ico les l i l l i m o , 
invitados, a-teintaiiicnte por el duei ió 
del Reflidiero de gallois, al .siiopálico 
y activo- indn&triail don S-rafin 
i I - . ! iiándiez, se rennieron en tos sa.r 
Iones de «El Alcázair» la may-i- ía 
do los anci'inadois a este d-eporte 
para t r a t a r do l a i n a n g u r n c i ó n do 
J-a temporada, aclaraciones y adi-
ciones del Roghunento y dar con-
tes tac ión a. la caa-ta lec ih ida de los 
aifíctomaid s hü l ia ínos . 
Daspiuós fueron nbsequiados con 
una paellla y otros plaitos a-draira-
blementc oondimentado-s a l a usan-
za de Valencia, 
Tanto duiraaiite un acto, como en 
otro , r e i n ó l a mayor cord ia l idad 
s in la mear nota discordante; la-
mentando sollámente l a ausencia, 
por causas involunitariias, segura-
ratnte , de algunos buenos afiei -oa-
d os y l a mu.:y sensible fa l ta t a m b i é n 
de l a gal lera (fFénix» por falleci-
miento de su drneño (q. e. p. d.) el 
m u j querido y respetado e-n. todos 
conceptos don Antonio Toirres. 
l ' n a vez t e rminada l a roannión, 
abordamos a l dacoaio diO l a afición: 
santamderina el bondiado-so sefióir 
don .Aíitoni-o Sáiz, con el obj&to -I1 
que nos diera a lguna nota de an-
t a ñ o . 
« E s t a r e u n i ó n qoie hemos tenido 
dice, nos hace recoridar algo de los 
pipi-moros tiemipos en nnesitrai cin-
flad de ésta afición, inaugurada y 
fomentada -por los soñ ,'rcs Ccirpas, 
Agniirre/, Cebajllois-, Biaiafuamo, Po-
iiaia, HQyos, Rucabado, Sáiz, T-ora, 
Poiinho, Oi-tiz, P e ñ a y otros mnebos 
que los signieiron; que al empezar 
Ha tenipoirad-a, que en aquellos t iem-
pos d e b í a ser en l a ñ l í i i n a decona 
de diciembre, se reuní-an todos dán-
dose a l acto el c a r á c t e r de apoCura 
en f r a t o m a l cena en la casa « P a t a -
dar de Cañales)) , t a m b i é n afleiona-
d-o su d u e ñ o , que exis t ió en el p r i -
mar trozo de la Alameda Segunda; 
y al t e r i n m a r l a tomiporada con él 
eaiiiieter dio clausura se celebraba 
o-tiro banqnetp qne generailmento se 
efectuaba en casa de Regati l ln, pro-
anetiéndiose labomar siempre en pro 
de l a fiesta gaillíst.ira. 
Agi'ade'oidois a. las deferencias 
guardadas para con nosotros nos 
despedimos del venerable anciano 
rogando a Dios le conserve la v ida 
muchos a ñ o s para bien de esta sim-
p á t i c a fiesta. 
P U Y A Y M E D I A . 
E l imperialismo de los E E . UU. 
Quiere transformar 
la América latina 
en sus colonias. 
M ' i S C C — d i Comí:té cjeculivo do 
la IntioT.iiaieional comunista, en un 
31'a.ina.iniento.que acaba de publicar , 
indica que el bloq-ueo y la rcupa-
ción miilil.a.r do Nicairagna por ' l a 
finta do los Estados Unidos no es 
m á s que uno de los episodios en l a 
.marcha dio l a colonizuieión do A m é -
r i c a la t ina por el imperia l ismo de 
A m é r i c a del Norte, que h a b i é n d o s e 
onriquccidn dinranie la guerra, mun-
d ia l y habiendo a-vaisallaido a todos 
los pueblos, a r r o j a la m á s c a r a de-
miiHiráticos y ent ra ahieirtaniento. en 
el camino del avaisalliamiento de los 
p e q u e ñ o s p a í s e s de l a A m é r i c a Cen-
t r a l pana organizar la tra.ivsfi un na-
ción de l a A m é r i c a l a t i n a en colo-
nias do los Estados Unidos. 
EB iniperiialjisano americano, re-
cbatzando gradiuiailniente a Inglate-
r r a en los pa í s e s de A m é r i c a del 
Sur y do la A m é r i e a Cenitral, a p o y ó 
siempre en didhois p a í s e s a los Go-
bi-rimcis m á s roacoio'iia.i ios que le 




CORDOBA, 3.—'Guando unos i n -
d iv iduos se haillaban cometiendo u n 
robo fueiron sorprendidos y detcni-
ictos por una pareja de l a benemé-
r i t a . 
A l lllevainlos a ll-a cá r ce l empron-
dieroai veloz oairi'eíra t ratando de 
h u i r y l a B e n e m é i t a se v ió obliga-
da a diaparair "contira ellos h i r i é n -
dolos. 
Se Uaaníain Anitonio y F^rancisco 
Montes. 
L a política por el aire. 
muniátas. 
Hace pocas semanas—leemos en 
«The. Times—el departamento de 
Comunicaiciones de Moscú - a n u n c i ó 
l a diocisión del pia'rtido comunista 
| y del Gobierno de los «Soviets» de 
ántrOdUeir un iinjwn.ta.nite cambio 
1111 •llllLU,b- , en l a marcha de l a «pol í t i ca por ra-
E l llaniaamento t e rmina i n v i t a n - ¡ diÍ0))) COI1110 lvs,IIi,.1(|(l üe jas expe-
do a todas fmerzas an t i tepárMá»-
tañ a sostennr al p e q u e ñ o pueblo 
do Nioaragnia y . es-pocialmento, a l 
proletariado auiericano y a los obr a-
ros de todos los p a í s e s paira que 
prueben su sol idairdad con ett pue-
blo opr imido de Nlcamgua . 
Recordar siempre una frase que 
decía el eminente divo Titta-
Rufo : —Desde que usó las fa-
': : : : : mosas : ' : ': : ': 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Mirtos, «jifarmedados y cirugía da la rosltr. 
(OÍNBOOLO&IA) 
MEDiCJA'A i N T E R N A 
De i s a í 2 , Sanatorio del Dr .Madraxo. 
De i a 114 a a, Cañad io , i , 2.°-Tel. 157Q 
Sxcepto los d ías festivos. 




Ironos, de u n 
/lo sogiimlo 
'oda l a cara, brazo y an-
.:':'xri drijT.-hns. Se q u e m ó con 
€ 
La? industrias rurales. 
EJ señor López Argüe l lq elijo ayer 
a los periedistas pue en vista do iq 
bien que eran recibidas las enseñan -
zas sobre materias de indnsinas, ru-
rales, ostabkeidas por la D inu t ae ión 
en la Ora n ía Apícola de (Juarnizo, | d i c ión repubiieana del pueblo lusi 
se h a b í a ordenado que diese eemic-n- | t a ñ o . 
W 
C'SnOA.—iEI presidente do la Re-
piúbliioa. genicnail Gawuona, y a.l®ul-
¡ ríos !ii,;,iii.;-,írois de su (h ¡bromo, es-
'\ iTivieion m Oporro en los acm-s ofi-
| cilate'-. cc.Jini':"ir¡ioir:ulMy;Yíi de] aniver-
ssario de la revu-lución republicana 
I de l .11 do oiil-M proeursora de 7a 
| R e p ú h l ' c a . 
Giiaaído lia Ropúb l i ca fijó im? fo-
chas <!o íes d í a s de fiesta nacional, 
n o ae hia olvidado do i n e k i i i on'.'i'o 
é s t a s la. de! 31 d-- enter-ój por Id que-
do BÍémona&le sígniMea pa>a ta 1ra-
jamás supe lo que eran res-
friados con tos y ronquera. 
— Farmacias y droguerías. — 
A s r e n t e s : ' 
E. PEREZ D E L M O L I N O , S. A. 
Ecos de sociedad. 
Una boda. 
Ayer miañana , en la. igleisia del 
Co'nmen, do Revi lia , contraijeron, ma-
tniimoiniiall eniliace la g nitil y b'e-lla 
tsiof'.-onta Marina. N o g u é s Alonso, poi -
tenecicnlo a una d is t inguida fami-
l i a igaimtaaideiriinia, y él joven don 
Fél ix N¡a:lida Blasico. 
Fueron apadrinados por d o ñ a P i -
l a r Blasco, miadre del novio, y por 
don Pedro Noguiés1, hermano de la 
IIOVÍM, y firmiaron di acta como tos-
itiigos, nuicstro querido amngo don 
.)iil"::di Hjár'náüidez, aici'ii.-lilado co-
aneirciiantie y don Manuel Na Ida. 
1 iLois iaiyiáaidois fueron obsequiados 
i c ó n m i esip.'ióndiílo blanquete en -1 
gaffióm ro-jn de «Riiyalty». 
jl^os^ reciiéín ciasados suliornu eai 
viaje de novios a P-aníi?), Barcelooia 
y otras ciud:ades. ' 
Viajes. 
-Proioedeniles de M a d r i d y Bilbao, 
1 esipevitiviaimoniíe, ll-jga.ron a Sa^ntan-
der los di&tingiiiidos in'gt'-nio.ros d o n 
Jótiié M a r í a Alliborida y do-n Huber-
t o Rollaiüd. 
—iDe Sian Se,bai?it iám hia, Jleigiado a. 
imnesítra catpilal don Fél ix Bastaire-
cho y Dí;oz Í\Q Bu;i;;.-\ 
-HSO eni'CiüonVra en .n neutra c iu-
!!•••!. i>i-ooed-e:n'te de J.i ..a-••••.!o-í.a," ol 
cul to a.iaig'ado don Maniuol M a r t í -
nez dé í Vahe. > 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
cjoaiGrcros'para Scñom 
llernán Cortés, 2, pra!. 
Di,,ector de la Gota de Leche 
ÍC0 especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
^ • V fdfí n a l).-TpWnnf> -w-ofl 
f a q u í n Santluste 
. ® m m , m m y OÍDOS 
r a 13 ('Sanatorio d e l l 
' O I - , . ' o I t rt r t i rio * ~ re i 
zo el nuevo curso -sobre a|,;cu.]tuva 
bajo la dirección del s eño r Lastra 
Eterna, el p róx imo d ía 22 del actu?.-1. 
<-lasos que se d a r á n los martes, jue-
ves y s á b a d o s , de diez a doce, pu-
d iéndose hacer la m a t r í c u l a gra tu i -
ta hasta el d í a 21 ño r todos los ma-
yores de quince años de ambos se-
xos que quieran par t ic ipar de estas 
eniseñanzas. 
La ins-cripción correspondiente ha-
b r á de hacerse en la -secei-'m de, Fo-
menío de la Corporac ión provincci l 
o en la Granja Apícola de Guamizo. 
Como este curso coincide con la 
época oe crianza del .uusano de seda, 
se d a r á n icaalmente a quienes lo de-
seen leciciones sobre sericicultura. 
Renríso de don Gonzalo 
Bcrngas. 
Ha regresado el a rauá tec to nrovin-
í i a l don Gonzalo Pringas, d e s p u é s 
de su vis i ta a j o s Hospitales de Pa.-
rís, Berl/rn, l í a m b u r g o , Colonia y 
otras c a r i tales, con el fin do adop-
tar al nuevo Ho-spital santanderino 
todos aquellos adelantos de que se 
dispone en el extranjero en estos 
csiablecimientos de beneficencia. 
El señor Bringas regresa muy bien 
impresionado de su viaic, que jlUSSCa 
de gran ut i l idad nava la mejor ins-
Ol l ibro qno acaba de pnh1.;-
car e(I dOüftóíF M;agia.Lha-:s de. L ima 
Diiay caipítiiiro:--. en los que no se 
oculta la ib ibisi.-n que le ha pro-
ducido ver cómo úa Rcpiiblioa l ia 
tenido qfufe suf r i r duros tTanec-s <••' 
ino conisecuen.ci.-i. do ¡ai-, luchas pa;-
ti-disitas ontro los i n i s i m s roj>.ublica-
nos. • Pei-o ha s'albido sobreponerro 
a asa desi-kiisión piara terminar áiflr-
mando- quie- .si los hombres fracasa-
ron, í a R e p ú b l i c a p|-?iunían eco in -
lianigdiblie. 
•'EB dootnir Br-ito Caanfiicho, q¡ue, 
como os sabido, t a m b i é n es uno lo 
loe qme con su pkiitríar—más que cnin 
¡ a unaitorki—ha n:ia! izado en «.V 
Lncta»» una e&az propa.ga'uida en 
favni- de l a ReuúbMca, publica u n 
artíicii'.liv en « 0 SeGul-o» dedicado a 
l a Teívoluición p-recursom de la Be-
púiblioa. 
jcÜÉÜ ?A de cintro—esicribc B i • | > 
Gaun aii llm—ifn IÓ li na improvisa ciÓn 
revoluicionar ia. rlrdc rm,i tíjaid a p o'' '-'} 
uültiónáituim inglós.» 
APARATO DIGESTIVO 




M A D R I D , 3.—Acerca de] ^Movi-
miento cooperativo españoi» ,dió es-
ta tarde una conferencia, en -la Casa 
del Pueblo, -Fabra Rlvas, .el cual es-
tud ió las diversas formas de coope-
rac ión , s eña l ando los ÍVciiefieios y 
voidajas que, de practicarla, se de-
r ivan. 
F u é muy aplaudido. 
* * « 
En da Dirección General de Pesca 
dió esta tarde una interesante con-
IVr ncia el c a t e d r á t i c o de Hidro lo -
gía de la Universidad Central , doc-
tor P in i l la , desarrollando con gran 
acierto el tenia «Es tud io de los fac-
tores mecán icos y t é rmieos de las 
aguas marinas y su acción química 
y biotógica». 
* » * 
FM los salones de la Unión Tbero-
ameiicana dió una i n t e r e s a n t í s i m a 
conferencia don Camilo Báílciá so-
bre ^ «Iberoamerican-isnio y panameri-
cani'Srtio». 
Id orador estuvo ace r t ad í s imo , 
siendo aplaudido. 
* « * 
En el «Licérm» tuvo lugar esta 
tardo una conferencia sobre el tema 
«Ora tor iá» , a cargo del nota 
iri'eiicias realizadas caí 15)26. Estas 
experiencias arrancan de hecho de 
1924, pudiendo evidenciarse en se-
gu ida l a iniiportancia de l a moder-
n í s i m a ecanunicac ión en re lac ión con 
l a propaganda. En la hora ac t í i a l 
exiiáten y a ' t reinta estaciones que 
itirabajari con mayor o menor regu-
aa.iidaid- en los po¡piulc";=os centros de 
l a Repúbli iea de los «Soviets)), ba-
i l á n d o s e en consitrucción otros die-
cisiete. De todas ollas la m á s i m -
porta n-te os l a eístación de Mciscú, 
tonsid-erada como nrm de las m á s 
activos do Europa, ya quo só ' o per-
manece calla-da do doce y media de 
l a noche a ocho, de l a m a ñ a n a . Su 
•programa comprende discursos., 
conferencias, informaciones del p a í s 
y extraiujerais. dos p e r i ó d i c o s ra-
diados, eO uno para tos obreros y 
ol ' otro paira los campesinos, char-
las para los n i ñ o s y para los a d ó -
lescentos cor.vb-rtos, ó p e r a s , repre-
sentaciones te:tif.railes.r y noticias del 
t iempo. -En todo esto amplio pro-
g rama se a.s|piia, Sobre todo, a pro-
pagar las e n s e ñ a n z a s de Len ín en 
los hogares y e n los Clubs del pue-
blo. 
• Así , m u y pocas secciones se ha-
l l a n l ibres de este p r o p ó s i t o . Las 
confere-ncia's Hbvan giran variedad 
de tíhilois y algunas de ellas con-
tienen infonnarionos qu-e interesan 
al púb l i co obrero de la c iudad y 
'del caanip-o^más la maivoría e s t á n 
-dodicadais a temas do po l í t i ca 'n-
ilernacional en r e ' a c i ó n pr inc ipa l -
menite con Pohnda, L i tuan i a , I t a -
ü.ia, Francia , A;le,ma.nia, Ruman ia 
y , sobro todo, Inghuterra. ""Los nom-
ferea do Ansien Ci ia inbor lá in , Mus-
sol ln i , Sehoideinann, Pi l sudski , 
CbanglSn.-l.iiv, Poi iocaré . B r i a n d y 
nlglnos OltfWJiS sw-nan con frecuencia 
len ilais d.v'S'0?-|.aciónos i n a l á m b r i c a s ; 
De esto modo las persona'idades de 
los esta-.listes extranjeros son boy 
famil iaros a! puehlo rucn. y ello ex-
¡ailiioa el bocho de qn? ro.ciontcmen-
to m i viajero ing lés haya po-tido 
r -eucbar de labios do las obraras de 
u n a fnetnría. situada a 40 mi l las de 
MosWi l a siguiente pregunta: (cPor 
q u é nos odia tanto TTaldvin?,,. Debe 
hacerse notar q u " el pnelVo que as í 
conoce a sus «on-eaiig-iv burinr-sc-s» 
es en su mayeirta analfabeto y a pe-
nas si tiene alguna id ' a do la sig-
nificación geográf ica de Ing la te r ra , 
F-rancia y Abnania . 
L.a TTnióu de lot'? «Soviets» tiene 
c.-l pro/pósito dio oytender su propa-
gn-rda p - r (rra.!:o» a I n d i t 
E r a r l a . Alemain'-:! y o téos p a í s e s , 
u t i l izando ' l o s respectivos id'ornas. 
So ha lincho ya u n ensayo re-ionto-
m e n t ó con -¿ató'éiTÍ (tío rcsirt-^do. 
Dice un periódico. 
Opiniones sobre la 
proyectada Asam-
blea. 
BARCELONA, 3.—lEg fobia Gráfico^ 
publica otra dio la« opinioites con-
wu liadas sobre la fui una AisiaanbOiea 
Niaeionab 'bis l a dell s eño r Serl, pre-
siden-I o del Fomento del Trabajo 
.Naeiona.l, quo, respecto a l a efica-
cia que pueda tener la. Asamblea. 
Naeionall. dide que no" se sabe nada, 
en concento sobie i?u compos ic ión , 
n.i an cuianito a las flaipultadeis y 
•pi-errogativas que t e n d r á n los que 
a ©Ula Vaiyán. Todo esto es e.- -ni'¡al 
pa ra fomnar jnicio^ y cuanto se l i -
ga amtleis de que apaineizcan dleifini-
dos tales extremos, puede pecan- de 
temenario. 
xcNo soy—iañade—de los que sis-
temiátioaanentle cqmlbaten, las ins t i tu - . 
olonlda; antes b ien, reo onózc o* su al -
l o va lor en l a g o b e r n a c i ó n de los 
pueblos; pero siemipre que se prac-
t iquen con toda pureaa. Si por el 
r ég imen palrlamenitario se quiere sig-
inii-filciar sil ri9t.amo a. liáis p r ác t i c aa 
de quiietmes gobernaron a Ef-ipaña, 
íintomcieB yo, píese a % convicc ión 
de mis pr incipios , t e n d r í a que su-
marme a los que oonibaitcn aquel 
régimien. 
Es ouleistión Jai del itertoino a l a 
normialid-ad., cuya a p r e c i a c i ó n opm-
pete exidliuisivamienle a l gobernante,, 
Con el gollipe de Estado de septiem-
bre de 1923, l a mlecánica de l a go-
herniación de ¡niuierttiro ¡ pa í s - . quedó 
ihon-daimemlte pier'tuirbada/. y l a Hia-
mada nestauiraicik'm de l a normal 1-
dad %constitincioiiial depende die m n -
dhas crnc-umiátiantcias, cuiya a1pre.cia-
c w n os bastanite com)pll©ja para que 
Ipuiedlan aiven^iuratilsie isu|po»:;¡eicln|e's, 
tainito sobre el momento oportuno 
como en lo que resipeota a,l proce-
d imiento de operar ol cambio. 
¡Laimemto que l a op in ión cine se 
me pidie peqiule de vaguedad; pero 
no ereo que se p u e í l a ser m á s ex-
plrficito en las circiunfc.lanci.ae actua-
les.¡1 
T R I B U N A L E S ^ 
Suspensión» 
Ayer se reunió el Tr ibunal de esta 
Aoidiencia para conocer de la causa 
setiuida a Ben j amín B á r r e l o , por el 
deli to de hur to . 
Comenzado el juicio oral y des-
p u é s de practicada la prueba, por 
Jas partes se p id ió la nueva suspen-
sión del juicio para la p r á c t i c a de 
in|onm aciones suplementari as. 
Sentencia. 
En la causa seguida contra Quin-
t ín Oalatayud, por estafa, se,ha dic-
tado sentencia absolutoria. 
^ — i 
L a Ciudad universitaria. 
Se ha rá una lotería 
que dejará 18 millo-
nes de pesetas. 
M A D R I D , 3.—Por in i c i a t i va ex-
j le-a del Soberano, en l a fecha de 
las bodas de p la ta de su c o r o n a c i ó n 
—17 de m a y o de 1927—cristailizará 
ei proyecto de c o n s t r u c c i ó n de l a 
Ciudad un ive r s i t a r i a de l a Mo v 
nod ian te m i sorteo de l a l o t e r í a 
naciiouiial, destinado a a rb i t r a r re-
ciHiisns, que r e n d i r á a l Estado una 
u t i l i d a d l í q u i d a de 18 millones, o 
isea "la m i t a d aproximadameinte de 
l a que r i nde l a de Navidad . 
Ya. se sabe que en l a fu tura Ciu-
tlad se i n s t a l a r á n casi-todas las fa-
}eur,ita¡des, pabcfllonlas- p¡c.{ila colegio 
miayor, edijicacioines auxi l iares y 
anojüis a las clases de Medicina, 
Laboratouio, etc. 
Así quiere, por l o que respecta a 
M a d r i d , solemnizar Su M a b s l a d 
los veinticinco primeros afios do su 
roinado. 
La epidemia de gripe. 
En Inglaterra se re-
gistran muchas de-
Pisos desalquilados se arriendan 
fácilmente anunciándose en nues-
tra sección de anuncios breves. 
Usted ha leído este anuncio. Mi-
les de lectores lo han visto 
ÍQualmente. 
LEA U/TED 
P A G I N A 
C I N E M A T o G Q A ñ C A 
yEn Matfrid disminuye. 
M A D R I D , 3.—IQaidia día. va sien-lo 
iimonor oil n ú m e r o de atacados por 
la gripe. Puede, por l o lauto, darse 
como vcnicida a l a epidemia; pero 
nq por ello hay que dismiinuir 1a(5 
.'medidas p-revenrtivias. . 
Las e s t a d í s t i c a s son m á s t ranqui-
lizadorai-, hac..'a el punto de quo el 
aiiúm^ro de defunciones durante l a 
(pasada semiaina. l i a d i sminuido en 
95 en r e l a c i ó n con el de l a semana 
.a ntera ir. 
Lols estados e r ó n i c o s y vallolnidi-
¡paaáQIS han isido los m á s ouinplica-
-dois con Ha i n v a s i ó n de 'a forana 
gripal . . 
E n Valdepeñas . 
VAiLDEiPiEÑAiS, 3.—iBstá tomando 
mucibo ineiiemenito l a epidemia g r i -
pal , y son nuaiíeirosos los atacados; 
pero, no obstante, l a úior t ia l idad es 
l a n o r m á l , pues l a gripe es de ca-
-i áa IfísT benigno. 
Un comunicada oficial . TJONIDRIES.^UU com-unicado ofl-, 
clan, dell MimisitieTio de Higiene anun-
cia que e l n ú m e r o de personas fa-
itee idas a conseiauencia de l a grijio 
en el curso de l a outarta ftemiana do 
enero, en Londres y en las 105 ma-
yo'rfJs ciudades de l a Gran- Brei taña, 
se ¡eleva a 725, o sea 225 m á s que 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a , 
«El Pueblo Cántabro» en Torrelavega. 
De completo acuerdo.-El mercado de ayer.-Comentarios depor-
tivos.-Otras noticias de interés. 
Dice el Boletín de la Cámar?. 
Hemos ojeado el Boletín de la Cá-
mara de Comercio e Industria de es-
ta eiuda-d perteneciente al mes de 
enero último, y entre varios intere-
santes trabajos recogemos algo de 
lo que publica en lugar preferente, 
por creerlo de sumo interés y coin-
cidir con lo que nosotros hemos ma-
nifestado no hace muchos días des-
de estas cohimnaa. 
Dijee as í : «De entre los varios pro-
blemas que a Torrelavega (y dicien-
do Torrelavega nos 7'eferimoa a su 
comercio e industria); interesa mu-
cho resolver imncdiafcamente. figu-
ran, como esenciales, los Biguientes: 
E l amplio acondicionamiento do-
los muelles correspondientes a las es-
tiu-iones de los ferrocarriles del Nor-
te y Cantábrico, saglVQ demostrare-
mos ante las Dircíteiones respectivas 
de tales Compañuis. 
Acondicionamiento y asfaltad.--
vndad, por cuenta del Estado, de 
las .sumamente transitadas carrete-
ra^ generales de éste que cruzan' a 
Torrelavega. 
Organización de ^Exr.osicioncs de 
ganado»,' de gran eficacia- n i varios 
ój-denes,. impre-^cind.iblcmente apoya-
das por la Asociación General de 
( íanaderos , el Munú-jpio y e! Es- , 
tado. 
Y esiableciniiento de coinunicación 
telefónica con no pocos pueblos co-
tmircanc-s de Torrelavega, ya que 
ruer-tra ciudad, comercialimente, e? 
centro de i-ontratación de una co-
marca tan verdaderami'>nte impoi-
íarrte como veremos en tral)á.jos su-
cesivos. » 
Esos problemas que señala dicho 
Boletín son en extremo interesantes, 
y aún podemos añadir otro que tam-
bión es de urgente resohKión : nos 
referimos al paso nivel del Norte, 
que da motivos a trastornos y pro-
testas frecuentes. 
. Oelebramos que la Cámara de Co-
anercio está dispuesta una. v^z más 
a trabajar por que se consiga cuan-
to dejajnos consignado ; ahora lo que 
se necesáta es que el Municipio ha-
ga lo propio, nombrando i) clusive 
íma Comisión para que centinua-
imente' Inbore hasta ver convertido 
en realidad lo que el pueblo desea. 
TTftajise tnda-s las Conxiraeiones y 
rlrmentos de sienificación e induda-
Llc-mcpíe .^Torrelavega conseguirá 1° 
oue necesita para no decaer en su 
progreso. 
Hay que evitar a toda costa se 
8Ífad0Pé del en murcio e industria de 
nuestra ciudad esa apatía suicida, 
ese abandono de lo propio y ajeno, 
qi>e en c-apitales l>ien cercanas es \-Í 
causa de pc-reune crisis económica 
que pone en trance de muerte, a no 
pocos negocios. 
Antes que esa asfixia se deie sen-
tir en Torrelavega, es menester ac-
tuar con el mayor entusiasmo, y el 
f jemivilo han de darle precisamente 
aquellas Corporaciones oue represen' 
tan y regentean el pueblo. 
Por eso no dudamos en aplaudir a 
7inestra Cfímar" de Comercio, que al 
final do >u editorial del "Pnletín a 
que nos referimos dice elocuente-
•mravte: «Ni fitte decir tiene oue "a 
Cámara de Comercio, con h^-hos y 
'•on las menos palabras posibles en 
íavor de los problemas apuntador, 
tse propone actuar celosa y enérgica-
mente, como tal iremis demostran-
do en números sucesivos, aejando a 
wn lado «prejuicios v mal entendi-
dos escn'imdos políticos y persona-
oue EN" N A D A nos beneOcian y 
E X M U C H O nos perjudican...» 
De ccmnlcto acuerdo. 
E l mercado de ayen. 
C>on Imen tiemno y bastante de3r 
animación se celebró el mercado se-
üiaiial de ayer, cofiz.úndose algunos 
nrodurtos a ios siguientes precios 
(término medio): 
Repollos, de n a 15 pesetas doce-
na ; coliflor, 0,40 pesetas una; cebo-
llas, 0,60 docena; naranjas murcia-
nas, 0,40 docena : manzanas minga-
bas, de 7 a lo poseías los once y 
medio k'los; ídem corrientes, de 3 
a 5 pesetas. 
Callinas, de 8 a 10 pesetas una: 
-nolios grandes, S y 9 ¡jesetas el par ; 
ídem medianos, de 5 a 7 el par ; hue-
vos de gallina del país, a 3 y 3,2ó 
pesetas docena; ídem astuiianos, a 
2.50 y 2,75; limones, 0 pesetas el 
ciento; zanahorias, 0,60 docena; 
maíz del país , 5 pesetas c e l e m í n ; 
mieso de Burgos. 3 yiesetas kilo; 
ídem picón, 7 ; ídem quesucen de Ca-
bra les, 0,60 uno; manteca de Sela-
ya. 7 pesetas kilo. 
Cerdos para matanza, de 29 a 35 
pesetas los once y medio kilos. 
'|E;í(brica visitada y elogiada por 
l¡ei' jefe dol Gobierno señor Primo 
. de Rivera, y que por BU excelen-
[te fabricación ha obtenido la pri-
mera Medalla del Trabajo. 
Se venden en la CASA CAYON 
de TORRELAVEGA. 
Los que nacen. 
E n esta ciudad ha dado a luz un 
Taño doña Avelina García Fernán-
dez, esposa de nuestro querido ami-
go el joven industiial do.i Pedro 
lorenzo MolletUii . 
—Tambié-n dió a luz otro niño en 
esta ciudad doña María Sánchez Ma-
rafión, esposa de don José Cuesta 
Uandanllas. 
—Asimismo ha dado a luz un niño 
en esta ciudad doña Marcelina Me-
rino Velázquez, esposa de don Six-
to Núñez Piñal . 
— E n Viérnoles dió a luz un niño 
doña Joaquina Pérez Mazón, esposa 
de don Pedro Lahera Díaz, y en 
Oampuza.no. otro niño, doña Car-
men Cayón Sautibañez, esposa de 
don Isidoro Cayón García. 
Reciban los cinco matrimonios 
nuestra sincera enhorabuena. 
Nota triste. 
A loa sesenta y tres años de edad 
ha fallecido en esta ciudad Mariano 
Cruz Ugarte. 
A su desconsolada esposa María 
González Noriega e hijos José y Jo-
sefa y demás familia les hac-emos 
preseaite nuestro pésame. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
OonAuIta de 10 a 1 y de 3 » • . 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Los soldados de cuota, apro-
bados. 
Cuantos soldados de cuofa se ins-
truyeron en la Escuela Militar de 
esta ciudad han sido aprobados en 
los respectivos cuarteles donde se 
han incorporado. 
Les felicitamos a todos y asimismo 
a los cultos profesores de esta E s -
cuela Militar y a la Sociedad Tiro 
Nacional, que es la oue con tanto 
éx i to ha organizado dicha Escuela. 
Otro partido de emoción. 
Indudablemente el partido de fút-
bol oue el próximo doraing.-) tienen 
que jugar en los campos del Male-
cón el Eclipse F . C . y la Cimnásti-
ca es de sumo interés. • . 
P i iméro , porque es sabido que a 
la Gimnást ica le son necesarios los 
dos puntos que se ventilan para 
afianzarse más y más en el puesto 
segur.do de Cantabria que ahora 
ocupa, y segundo, porque visto el 
resultado del encuentro Evlipse-Ea-
cing el domingo último, cabe pensar 
en que los gimnásticos tendrán que 
poner toda la carne en el asador si 
quieren batir a los enlipsiáM'-s. 
Si el tiempo lo permite, e! domin-
go veremos un verdadero partido de 
campeonato, pero a buen se&T .ro que 
exento de ese juego brutal que a na-
da bueno conduce. 
E s menester actuar con 'a mayor 
noh'eza y procurar que- las jugadas 
respondan a la categoría de los con-
tendientes. 
Ho^- por hoy, tanto la Gimnástica 
como el Eclipse, son équiijos que 
pueden codeai-se con campeones y 




De segunda convocatoria s e / m i n i ó 
el" pasado miércoles la Junta local 
del Trabajo para celebrar la sesión 
mensual que ordinariamente viene ce-
lebrando. Llegada la hora, solamen-
te asisten los vocales obreros don 
Faustkio Alonso, don Secundino Aro-
zamena y don Lucinio Sáinz, con 
quienes, bajo la nresidenena del se-
ñor alcalde don Isidro Díaz Busta-
mante, tuvo lugar la- sesión. 
E n ella se dió lectura a' Regla-
mento dictado para la aplicación del 
decreto-ley relativo a,l descanso do-
minical, acordándose por unanimidad 
autorázar los días domingo, en que 
tradiciónalmente se vienen celebran-
do los mercados, permanezern abier-
tos hasta las dos de la tarde todos 
los establecimientos exceptuados, de 
poder hacerlo, en días domingo, 
acuerdo que se adopta teniendo en 
cuenta la importancia que »:llc, tiene 
para la vida de esta ciudad, contra 
la cual en modo alguno va el ele-
mento obrero. 
Se acordó se ordenase a las bar-
berías el cien-e de las mismas en 
días domingo, con excepción de los 
de mercado, extensivo este acuerdo 
a todas las dN término municipal, 
y que por la Presidencia se oficiara 
al señor gobernador civil para que 
ob%ue a lo propio en las de los 
pueblos limítrofes a este Ayunta-
miento. 
Por el vocal obrero don Faustino 
Alonso se denunció a !a Presidencia 
algunas infracciones que se- cometían 
en atarunos establetc-imientos de esta 
ciudad con resr>eci,o a la jo i'nada dfl 
trabajo, ofreciéndose por H Presi-
dencia para que, desde luego, se 
cumpficse lo dispuesto en la ley. 
se hagan proposiciones para el ase-
guramiento de edificios municipales, 
mobiliario y accidentes del trabajo, 
según tiene ^ acordado el Ayunta-
raiento. 
A 428 bicicletas, asciende ei núme-
ro de las que figuran incluidas en ei 
padrón formado para la exacción del 
arbitrio impuesto sobre las mismas 
en el corrieme año y que so encuen-
tra de manifiesto en la Inioi vención 
de este Ayuntamiento por qaiince 
días, para inclusiones y exclusiones. 
se substituye por el foso séptico 
A L F ^ A patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONOC—Muelle, 26. 
E n Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Caballos, 1 
y Caja de Ahorros de Santander 
E a la Sucursal (Heroám Cortés, 
número 6), se hacen excluisva-
meoate; Prés tamos hipotectirios j 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fiucas; ídem de valores, «iu 
l imitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta doi mil 
peseta*. 
E n la Central (Tantín, número I ) , 
t e hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operacionea del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalad» 
en !a Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor inte íéa qu« 
las d e m á s Cajas locales. 
Los intereses eon abonadoi 
meatralmente: en julio y es 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
da oueve a una, y por la tards. 
de tres a cinco. 
se ba adquirido dicha miqir'na se 
ba dado para arreglar la máquina 
antigua- y e-iítnipeada por el usr, 
marea «Yost», la que una- vez eu 
condiciones se dedicará para el mis-
mo Centro. 
L a suiscripción que con este obje-
to se abrió, lleva recaudadas las ai-
sruientes cantidades: 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Fondo de material de ]a Eacuela, 
50 pesetas ; Claustro de Profesores 
de- l a misma, 60 : Sucesores de Ma --
full, 15; don Eduardo Juncal, 10: 
don Miguel Cintero, 10 ; don Helio 
doro López, 10; don Antonio, Alva-
rez, 3; don José Tejedor, 5 ; don 
Manuel Subirana, 5 ; don José Iber-
lucea, 10 ; don Garlos Pereda, 'ó ; 
don Miguel Fernández, 5; don Pe"-
fecto Cañizo, 10 ; Casino Liceo, 25; 
Sociedad de Mareantes, 50 ; Socie-
dad Recreativa, 15. Total, 298 pe-se-
tas. 
Continúa abierta la sus<ripción v 
C-UÍ.ntas personas deseen, utiibuir 
co i sus donativos puden entrogarlos 
er. el establecimiento de don Anto-
nio Lastra d en la Dirección de las 
Escuelas' Graduadas de esta villa. 
Ascenso. 
Lo ha .sido a suboficial el sargent'-
de este regimiento de Infantería don 
Fram-i.-i ;" Espino. 
'Nuestra felicitación y nos alegia-
ríaihO'S vivamente se quedase entre 
nosotros. 
E l corresoonsal. 
Santoña, 2-11-027. 
n. • i. ' i ' 
Se enseñaron los dicnteí! dpfl va 
' j lientes 
•y, tras fiero luchar, quedó une solo... 
¿ P u é cuál quedó í . . . E l auc enseñó 
(los dientas 
limpios y relucientes 
por el Licor del' Polo. 
RECUERDAN BIEN SU PftfpJ 
G O L O S i J 
I D E A L DE LOS 
RECONSTITUYENTES 
I N F A N T I L E S 
P R O D U C E 
EFECTOS S0RPRENDEMTE5 EN E L 
RAQüimMimCROFÜLOSIS. 
TUBERCULOSIS DIVERSAS. AMEMIA5.ETC 
DE VENTA EN TODAS LAS F A R M A C I A S 
P Í D A S E H O Y MtSMO F O L L E T O E X P L I C A T I V O 
Ha sido expuesto M público, en. c! 
tablón de anuncios de esta Ayúnta-
miento, un edii to abriendo un con-
curso por diez días, a nartii' del día 
3, con el fin de que por los interesar 
dos se r.rr^enten pvopoBiViones para 
la instalación de la c a l e f x c i ó n en 
el Palacio municipal con arrep-lo a í 
las condiciones propuestas para ello 
pr los técnicos municipales. 
Movimiento de pesca. 
Durante el pasado mes de enero 
se vendieron en la Casa-venta do la 
Sociedad de Mareantes de Nuestra 
señora del Puerto, las siguientes 
cantidades de pesca que inq-oitaron 
lo que sigue: 
Besugo, 6.553 kilos; Paparda, ki-
Itvs 9.323: Chicharro, S2.55S kilos; 
Sardina, 9.797 kilos: Vordel, 4.36d 
kilos, y vanos, 102 kilos. 
Que importaron la cantidad de 
68.919,22 pe-setas. 
Durante el citado mes dejaron de 
ir a la mar por causa del temporal, 
once días. 
E n la misma Casa-venta y duran-
te el año que terminó, hubo el total 
siguiente movimiento: 
Anchoa, 1.423.186 kilos: Besugo, 
2.2S5; Bonito. 769.550; Chicharro, 
643.673; Paparda, 269.848; P.elanzón, 
284.332; Sardina, 569.724; Verde! 
50.188, y varios, 11.214. 
Importando la respetable cantidad 
de 2.613.039.66 pesetas. 
Agradecemos al señor Diego pro-
bo y activo empleado de la citada 
Sociedad estos datos que tiene l a ' 
atención de suministrar para E L 
P U E B L O C A N T A B R O . 
Un ahogado. 
Estando esta mañana dedicados a 
las faenas de pescar amavuelas en 
las marismas frente a Santa Ana. 
unos obreros se sorprendieron con e! 
hallazao de un cadáver. Dieron co-
nocimiento del encuentro, resultan 
do de la identificación, ser ej cadá-
ver del preso que recientemente se 
escapó de la Colonia del Duero. 
L a autoridad de Marina procedió 
al levantamiento del cadáver y or-
denó su conducción al d e p ó d t o dei 
cementerio para su autopsia. 
Parece ser tiene una herida en la 
cabeza sin poder determinar, por el 
momento, si es de arma de fuego ó 
de alguna caída. L a autopsia lo de-
terminará. 
E s posible que al escap'ir y des-
orientado se metió por las marismas 
para pasar al otro lado, y o ya heri-
do por los disparos que hicieron los 
centinelas o por que se cayese y se 
hiriese se met ió por la boca y allí 
sin poder salir, le sorprendió la ma-
rea, pereciendo ahogado. 
De una suscripción. 
E n el escaparate del comercio del 
señor Lastra ha sido exnuesta U 
magnífica máouina de rscribir mar 
ca «L. C. Smith & Bros^, oue por 
siKscrmción popular se ha adquirido 
para la Escuela de Artes y Oficio' 
d»- esta villt. 
Además a la misma casa en la que 
j La fiesta c'e! árbol. 
E l día 31 de enero último, con una 
tarde espléndida de sol, ee celebró 
en este pintoresco pueblo con el 
mayor entusiasmo la simpática fies-
ta del árbol patrocinada por él 
Ayuntamiento. Asistieron m á s de 
cuatrocientos niños y niñas de las 
cuatro esouelas nacionales dirigid.'..s 
con el mayor celo y cari ño por 1os 
señores maestros doña Aurelia He-
rrero, doña Carmen García, do;: 
Cándido González y don Fraciseo 
Muñoz, y los de la escuela particu 
lar de doña Consuelo Díaz. A los 
acordes dei clásico tambori- todos 
los niños con sus respectivas bande-
ras escolares a la cabeza, formarpp 
a lo largo de la nueva y an plia o i -
lie del Barrio de Bíoseco a. Balb.i-
cienta, donde se había do hacer el 
plantío. 
Una vez hecho el desfile cardado 
cada niño con su correspondiente 
árbol, y depositados óéftos en los fo 
sos abiertos al efecto, siguió la gran 
manifestación infantil hasta la pla-
zuela de la Iglesia de San Vicente, 
donde los niños y niñas recitaron de 
una manera magistral y encantado-
ra unas composiciones alusivas al 
acto, demostrando el interés oue los 
señores maestros y maestras, habían 
puesto en la prepara.'ión de los in-
teligentes pequeñuelos. Cerrando o' 
Los l á s M í o s r e l í a l o s de nl ios 
E N L A 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
acto el activo maestro don Francis-
co Muñoz, que con gran elocuencia 
expl icó las diversas aplicaciones de! 
árbol, inculcando en los pequeño-; 
escolares el cariño y cuidados que 
merece el arbolado. 
Seguidamente se procedió por di:-' 
í inguidas señoritas a la distribución' 
de la merienda a todqs loo niños, 
(y a decir verdad, en esta última 
parte pasaion.por niños muctios que 
habían dejado de srrlo). 
En resunien, una fiesta inolvida: 
bis .y provecho.--a para los pequeños; 
y que es de desear si (•mitinne 'ó 
que al fin ai dijo el señor alcalde, de 
que se repitirá el año próximo. . 
E l corresponsal. 
C©MO P R O P A G A N D A Y S O L O 
P A R A D Á R A C O N O C E R E S T E 
R I Q U I S I M O Y S E L E C T O C H O C O -
L A T E , T O D O C O N S U M I D O R S E -
R A O B S E Q U I A D O C O N B O N I T O S 
Y C A P R I C H O S O S R E G A L O S 
R O Y Á L T Y 
Gran Hotel Café-Rettauttmf, 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , par» 
t|D producción del café Exprés». Ma-
rukcóa variadoa. Servicio elegante y 
mo<í«»mo naj» boda», banquetea, ©to. 
Plaro de] dúi: Peoho de ternera 
Richelieu. 
l ü o HOTEL U R 
T e l é f o n o s 10.100 y IO.IOI 
SI Mejor situad! -:- Batos nartiCBlfirBS 
Teléfonos uterarfeanos ee lis bilHti-
cieios. 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s m a e l A r c e 
Paseo le Poreia, l i (por i ú i m ) 
H H k n a n n P i i h ^ i n n • Avenida de Pi y Margal!, 11. (Gran Vra). • l l l opc i l lU ü l l U a l I U . Lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Cosa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fria en todas las hahitacio-
nes.--Ascensor,--Calefacciórt.—Cuartos de baño.- -HabUacioncs amplias 
para familias. 
I ^ e n s í ó t i d e s d e 1 2 , e n a d e l a n t e 
También se eninuentiM f-xpnesto 
otro anuncio abriendo nn conrur-u, 
por igua,I núincro de días, pura que 
V i s i t a d ñ h T O D O D E O S B S i O S 
Unica especiaJ oa.s» en ísautandeT dedicad* a la eompra-vent» K 
©Bmbio de alhaja», objetos de plata, ere y platino, rei'ojei d« to-
dai claaea, máquina» de coser y escribir, aparatos fotográfico»,-
gemeloi de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caüdale», ju-
guetea, ant igüedades , mueble» y toda clase de objeto» y artículo» 
d« ocaaiónj. pagando todo »u valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y máquinaa. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E MAS B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tablerot, I . En la afortunada L O T E R I A N.« 11. Teléfono, 19-40. 
BESDE LIERGANES 
Se reproduce la especie. 
Con toda felicidad son de nuevo, 
l^pás (|e nn lindo není,n don fifieé-
foro Ga^ainazana y -su esposa doña 
Concha Ucha. 
Conio' consecuencia de tan feliz su-
ceso acrece su calidad de abuelito 
nuestro respetable amigo don Juan 
Ucha, administrador de este Bal-
neatio. ' 
Enhorabuena y siga la racha. 
Tafribién éÜ conocido convecino 
don Joaquín Cobo, que en el historia! 
de su honrado vivir tiene la nota de 
haber pasado por el trance de ocu-
par un puesto de concejal en esto 
Ayuntamiento, y de cuyo cargo di-
mitió, ha tenido el placer de ver 
aumentada su prole' eon la llegada 
a este nlaneta de una lindísima ne-
na-, hallá>ndose. la pequeñma y su 
ni.'imá adniiralUcmcnte de salud. 
Felicidades y a continuar en pos 
del subsidio que se concede a la? 
familias numerosas. 
Restablecido. 
Se halla completamente fuera de 
peligro nuestro buen amigo don Pas-
cual Prieto, el cual ha "pelaclo» la 
g í ipe sin ednsecuencias trágicas co-
mo" ya él so&pechaba. 
Tndudabilcmpntp. aún no ha llega-
do su hora amigo Prieto : hay . que 
continuar dando al tirapié. y cons-
truyendo zapatos, hasta que sus co-
legas San Crispín y San Crispiniano 
lo lleven a las regiones cfiestiales 
agarradito de la mano. 
Aclaración. 
E n nuestra crónica que apareció 
el día 3 en E L P U S B L O CANTA-
P R O , aparece un lapsus que. segu-
ramente, habrá subsanado el buen 
juicio de nuestros lectores. 
La crónica en cuestión se titula 
«Nobles deseos? y se halla dedicada 
a José Lavín Tcrlesias. 
E l error sufrido se halla en las 
frases referentes a las conferencias 
que debieran haberse celebrado cum-
pliendo la orden del Gobierno, y 
donde dice : «Creo no eq* ivocarme 
al aíirmar que estas conferencias ce1 
lebráronsc. a lo sumo, en un porcen-
taje superior al cuatro de los pue-
blos españoles »; debía decir «en un 
porcentaje no superior» que es io 
que quiso escribí r este 
Corresponsal. 
Se encuentra en Santander el se-
ñor I N S P E C T O R D E L B A N C O H I -
P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A . 
Para concertar operaciones dirí-
f á é e al A G E N T E D O N C A Y O 
P O M P O Q U I N T A N A L . P L A Z A 
V I E J A , 4, 2.° « 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Osfras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
B O L S A S Y MERCI 
SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 67 (¡5. 
por 100 : pesetas 47.000. 
Amortiza-ble 5 por 100, lojjj 
por 100; pesetas 10.000. 
Cedidas 5 por 100, a 98,5o, 
por 100; pesetas 12.000. ' 1 
AJicantes 1.a, a 317 pcsetajl 
200 obligaciones. L 
Bilbao^. 5 por 100, a 85 
pesetas 4;.5U0. 
Ayuntamientos 4 y medio 
10O ; pesetas 16.000." 
Viésgós, 5 por 100, 1920. ¿i 
100 : pese.tas 12.000. 
Idem tí por Um. a 93.50 r 
peseta^ 13.500. 
Trasatlánticas 6 por 100 
98,30 y 98,75 por IDO; pesetaal 
Bonos Azucarera 6 por loo. 
por 100 ; pesetas 15.000. 







» G. H . . . . 
Exterior (partida) . 






» 1917 . • • 
Tesoros enero 
» febrero 
» 1 5 de abril , . 
» junio 
» noviembre . , . 
» 8 de abril . , , 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 %' . 
» » S % • 
» t 6 0/0 . 
A C C I O N E S ® 
Banco de Espafía . . . '. 
» Hispano-Americano 
». Español de Crédito 
:» Español del Río 




Idem (ordinarias) . , . 
Nortes 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Azucareras, sin estampi-
llar 




Norte 6 o. '/o 
Riotinto 6 0/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . . 
Francos (París) 
Libras , , 
Dollars gr 
Marcos , . 
Liras „ 
Francos suizos 
































B I L B A O 
Acciones: 
Bórico Oenitral, 99. 
H Ltl roeléC't nioa 1 hé 1 i ca, 
Mimi% deíi Biff, 270;' 
AUns Hornos d|? Vizcaya» 
141. 
Pta.pelera Española, 115,50 í| 
Obligaciones: 
Hidrnolécit ioa Ibérica, 5 P0! 
78,50; 6 por 100, 1921, % M 
93 y 94. 
Altrf- Hornos de Vizcaya, *! 
100 libre, 98,2^. „. 
(Información facilitada r \ 
BANCO DE SANTANDER-1 
Operación feliz. 
Después de haberle sido f6'1*' 
interesadamente practicada 
drid una delicada y difícil 
de estómago, por el famoso ^ 
lista d4on Alberto Catalina, "J™ 
del distinguido médico san'3^ 
don Luis García Bustamantíj. 
gresado a esta capital el ?^ 
prajaticante de la Casa <le 
don €'iriaco Vega. 
L a Caridad efe Sant* 
miovimiento del Asilo 60 f 
íityter fué el siguiente: 
iComi-das d ¡.in-Lbi 1 í<lais,. 981 
la 
Escancias caucadas P0'r 
íieisv 22. 
Recogidos por pedir en 
1. ffijí 
¡Enviados con billete P01"̂ , 
rri l a sus respocüvos P111 0 













00, a 98,50 
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o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
(SoBtvmido por las Compañías de los fenoc&rrü«f 4tf 
gíorte d« España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
iognesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estados 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
•egación," nacionales y extranjeras. Declarados tí^ 
añilares al Cardiff por el Almáantazgo portugnfe, 
Carbones de vaporas.—Menudos para fraguas.—Aglo-msrados.- Para centros metalúrflcos y domésticos. DKA Ci AK8E CEDIDOS A LA BOCXSCAS MULLERA ESPAllOLA-BAHCELCKÜi 
Pelayo, 5, Barcelona, u a sti agente en MADRID,; 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN° 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa= 
Ha.—GI JÓN Y AVILES, Agentes de la SociodiMa 
ÍUullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral» 
Para otros informes y présete» a las onclnaa de la 
C A D A N O C H E 
U N 
R O M B O 
L A X A M T E 
y no sufriréis 
C A ^ A O O I * f £ 1 O I F * E J 
Terminado ya nuestro ba-
lance y con el propós i to 
de hacer cabida a las im-
portantes remesas para 
la p róx ima temporada, se 
liquidan / . - ^ r pares de 
cu izado de todas clases y 
colores a p r e c i o s in -
creíbles, t&ire ellos los pa-
sados de moda desde DÍJS 
P E S E T A S a S E I S el par. 
de todos los t a m a ñ o s . 
V e a nuestros escapara-
le.-i y a lmacén interior y 
se convencerá. 
D E L A 
AMOS DE E S C A L A N T E , 8 . -Teléfmo 35-76-*antonder. 
MUEVO preparado compuesto de eseaeia 
Mtuye con gran «cntaia al bicarbonato 
mos.—Caja 0,50 ptSo mc&tbomüo 
^ # » • » e o 
de glicero-fosfato de ceJ de CREOSOTA&o-IFa^éih 
Oosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad ffaMra&d 
; 9 t 9 e i o i 3,5® p • f SÉ í: a sa 
l m p ó 9 i t o s D o c t o r B e n e d i c t m * « ¿ ¡ D R Í B 
ueate. «B yrlneipaOea «asricacíae Ac Bayalsta 
^CiatMdovi & FIBEZ DEL MCSJHOd~9lan totas BMMBia 
PESADEZDEESTOMAGO 
Como purgante, no tiene rivaJ* 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
P A P E L V I E J O 
se vende en esta Administración, a 
cinco pesetas los once y medio kiios. 
fapores eorreos espalóles 
SERVICIOS R E G U L A R E S 
RAPIDO-DIRECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expedicionee al año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expediciones al año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA F5RME Y PACIFICO 
Once expediciones al año 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce expediciones aJ año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al afio. 
S E R V I C I O TIPO. — GRAN HOTEL. — 
T. S. H .—RADIOTE! EFONIA.—ORQUESTA. 
: j C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A : ;: 
Par», iníoiraea, a las Agencias de la Compañía en loe pria-
cipaies puerto» de España. En Barcelona, en las oficina» 
de la Compañía, Plaza de Medinaoeü, 8. En SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. 
(DE EUCALIPTUS Y BALSAMO DE TOLU) 
Curan la tos, ya provenga de catan es, resfriados, bronquitis o ronquera. Son balsámicas, anti-
sépticas, inofensivas y agradables.—1,35 pesetas caja. 
T O S , T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S 
C O Q U E L U C H E , G R I P P E y 
B R O N C O - P N E U M O N I A S 




C u r a ra^jer que n i n g ú n « t r o 
p r e p a r a á * . E s ©1 a n t i s é p t i c o i d « a l del 
a p a r a t » respirator io . 
BejpeeitariO: Pires del Molino. 
A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta qucua lî a y 
sin salientes. Lr. caja se 
puede tapar cor. c-.l papel 
o la pintura dei decorado 
y colocar encima un 
cuadre. Asi quedará del 
toao oculta. Tengo estas 
¿ajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
Apartado 185. B« ¡.reo 
Representante en Santander: 
j José María Barbosa. Cisneros, 
1 T „«r. A* 7, segundo. 
ALQUILO segundo piso y una 
mansarda, so! todo el día, 
cuarto de baño, oaáa nueva. 
Para informes: Sánchez Silva, 
H. Pintor. 
RADIO, piezas sueltas, alta-
voces. Baterías, lámparas va-
rias marcas. Siempre cosas 
nuevas. Félix Ortega. Burgos 
fiúmera 1. 
SE ARRIENDAN 400 cairos de 
tierra, casa-cuadra y casa-ha-
oitación, y se venden 16 carros 
hierba en Lloreda, Ayunta-
miento de Gayón.—Para más 
informes, José del Li'ano. 
•-•— 
ÜUINCE DIAS más pucb 
Se"Siiii' dis.frulando eJ público 
ê las rebajas de precios en 
tede-s les urtículoa de Mr fe: 
vía y Novedades, ('asa Anice 
SQ Pérez. (Sucesor de A. Ba sa-
Blanca, N.-Teléfono 2.92.-). 
ALQU ILO vivienda, ecoiióiiú-
Ca> sitio escuelas Guarnizo, 
pieria soleada, agua, baño, 
l^tvta con árboles finíales, 
infoi-mes Administración, 
^E ARRIENDA en J¿s huno 
«acnenes de Ton-el-wega un 
§?serío cini 7l;u carnir-i de pra-
>' LOO de cultivo. Hormp-
i-uadrns para unas treinta.̂  
s y buena casa-vivienda, 
1 abundanle de i 'anantiii-






D /iián razón, en Torrelavega, 
^ASA GAYON (Zapatería), y 
& 'derrapando, don Fernando 
Wlérvez. 
SE VENDE hotel, cVilla Car-
mma>, Perinés. Informan en 
la misma, de tres a euatco. 
PROFESORA de piano, lec-
ciones económicas, a domica-
íio y en casa. Doctor Madra-
zo, 16, entresuelo. 
SE ALQUILA piso con o sin 
huerta, a matrimonio sin hi-
jos o señoras solas. Marín 
Cristina. 2. 
COMPRO cubiertas usadas a 
poso. (¡uarnieionería Gutié-
rrez. Burgos, 1. 
CITROEN CABRIOLET, semi-
nuevo, se vende.—Informarán 
RU esta Administración. 
ALQUILO en Cisneros, 11, pi-
so, sol i c i o el día, baño, ins 
talatión de luz. Informan, por-
tería. 
SE NECESITA señorita para 
cuidar e instruir niños de sie-
te y oche años. Informes la 
Administración. 
eobEGio DE m t n 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, I,? 
Él método más mud-c-uu. c-ou 
uoi-iones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Scñoiia dt Rasilla. 
Pensión mensual: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
F L E J E do embalaje, usado, 
se vende en esta Administra-
nión. 
DESEO en alquiler, hotel de 
familia o casa de campo, sin 
muebles, en Santander o alre-
dedores. Dirigirse por Correo 
con detalles y último precio a 
Gonzalo Palazuelos. Becedo. 
Santander. 
ALQUILO amueblados y r;-o-
nórnicos. piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo. 2. 
PETROLEO especial para es-
tufas, 3,50 bidón de cinco li-
tros. Pedro Casado. Burgos, 
30. Droguería. 
HORNOS para panadería, fi-
jos, giratorios y «Rolland> de 
fuego indirecto. Lorenzo Gar-
cía. Pizarro, 4. Santander. 
¡MARRO 
AQüi E.STA L* SALVACION DE IPS QUL f̂ DE-
CtMOS ASMA.GRlPPt.BR0NquiTl5 ETC. 
DE VENTA £N rCO/VS LAS fARMAE IAS 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
instaurar toda clase de lunas, 
espejeas de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
De«paoho: Amos de Escalante, 
gj Fábrica : Cervantes, 22. Te-
IdfO&O, 29-23. 
SE VENDE papeí de periódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kilos en esta Adminis-
tración, de nueve a una y de 
tres a .siete de la tarde. 
Ración, 
UNA PESETA 
Arcillero, 23 Teléfono m - H 
COLOCACIONES se enouoa-
fcran proiito anunciándose en 
esta seooión. De igual modo, 
se hallan ampleudas para ofí-
idnaa 
Aviso ai público 
l u d f K m m S I U . 
M á s b'jrato, nadie: para 
tar duaas, contulten preciua, 
J Ü A N DE HERREkA. « 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen mutdioa leo-
toros. Sirven de intermedia-
rioe entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que lóa ixi 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER (Salvo contingencia») 
de les vapores de esta Compañía: 
CRISTOBAL COLON el 7 febrero. CRISTOBAL COLON el 8 agosto. 
ALFONSO X I I I el T marzo. ALFONSO X I I I el 30 agosto. 
CRISTOBAL COLON el 23 marzo. CRISTOBAL COLON el 21 aeptiembi^ 
ALFONSO X I I I el 14 abril. ALFONSO X I I I eí 13 octubre. 
CRISTOBAL COLON el 6 mayo. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 28 mayo; ALFONSO X I I I el 26 noviembre. 
CRISTOBAL COLON el 18 junio. CRISTOBAL COLON el 18 diciembre. 
ALFONSO X I I I el 17 julio. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y VERACRUZ. 
Estoa buquea disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para emigrantei» 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: • 
Para Habana : Ptas. 535, más lü,65 de impuestos. Total, 551,68.. 
Para Veracruz: Pta». 685. caá* C.80 de impuesto». ÍTotal. 684,90* 







Z Y L O P E Z " 
Bai'drá de Bilbao el día S da febrero para. Gijón y Corufia, saliendo el 8 para Vigo, Li»« 
boa (facultativa) y Cádiz, de donde saldrá e! 10 para Cartagena, Valencia, Tarragona 
(facultativa) y Barcelona y de diaho puerto eí 15 de febrero para Port Said, Suez, Co-
iombo. Singapore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para dichos puertos y 
para otros puntos, para los cuales hay ya establecidos servicios regulares desde loj 
puertos de escala antes indicados. 
Para más iniomaes v condiciones dirigirse a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-63. 




6 de febrero, vapor O R O Y ü 
20 ge iebren. 
i l 
siguiendo vía C A N A L DE P A N A M A a Cristóbal 
(Colón), Balboa ( P a n a m á ) . Callao, Moliendo, 
Arica , Iquique, Antofagasta, Valpara íso u otros 
puertos de Perú , Chile y Amér ica Central. 
Tercera dase y caria. 
PRECIO E N 3 » CLASE PARA HABANA 
Por vapor * Oroya", pesetas 551,65 
Por d e m á s vapores, pose as 5 4 í , 6 5 
(incluido impuüstns). 
Estos buques disponen de camarotes, sa lón-come-
dor y ampdas cubiertos de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse o sus agente* 
en SANTANDER 
Hijos de B a s í e ^ r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas *BASTERRECHEA* 
I L J I M E N E : 
LOS AMIGOS DE 
L A I N F A N C I A 
P l I R f í Ü M T F m F A S ^ Cíue recetan íos doctores y de-
r u r i u « n i i c I U C I H - SQAN ios niños, NO TIENE RIVAL, 
Son muchas las ordinaries imitaciones, pero desconfiad de ellas; 









V m k s al ptíSIico: Plaza de lis Eícuelas v Watí-Hás, 3. g 
No tire el dinero 
de la propaganda; 
A N U N C I E S E 
S A N T O N I L 
Oeliciosq^bombones de chocolate.—Son la mejor golosina para los 
n!ños.--Lo mejor para "matar lombrfcas" y lo más Inofensivo para 
la salud de los niños. 
S Í ¡ i y i i E i ¡os ¡nejopes amiiss de la inían 
V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
112] 
y recogerá aumen-
tado el dinero que 
Invierta. 
J u a n e t e s , durezas . Use, 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O tres d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y dro-S 
ffmerías, 1.60. 
PAPEL BLANCO.—En rolles 
de bobináis, sa vendía en la Ad» 
miaiatración do este periódico 
a 5 nesr-tas lap diez kilos. 
SE VENDE papel bJanoo, lim» 
pío, de periódico, a oinoueoí' 
ta céjitinaos kilo. 
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte, restos da bobúiaB, se 
vende partida irnpoalant*. P«» 
ra tratar en la AdrauiatractÓn 
de E L P¥EBLO CANTABRO. 
POR DIEZ PESETAS AL' 
MES publicamos un hmtaoiQ 
diario, fijo, de quince pala* 
brnig, eji e^W secrióii, • 
Esle Dáfflero consta de seis 
En coarta plana: Mesaote | 
O X / l £ % X O G R A F I C O Z 2 X D X * J h . X H A S l A r a A 
H e i f e t z e n ! a C o m e d i a . 
I m p r e s i o n e s d e u n p r o v i n c i a n o . 
E l hecho de haber pasado en Ma-
idrid una temporada nos ha dado 
una pequeña patente de hombre fe-
liz entre nuestros cariñosos amigos. 
—Vaya una suerte que tienes, chi-
ico—nos dicen todos con xina mal di-
simulada envidia cariñosa.—Este 
¡hombre no se priva de nada... ¡ e s 
un hacha! 
Nosotros—por qué negarlo—nos 
sentamos un poco ruborizados de 
tanta admiración y de tanto piropo 
y sonreímos saitisfechos. Eln reali-
dad, la cosa no merece la pena. To-
dos los del periódico disfrutamos al 
año quince días de licencia y cada 
uno los gasta donde quiere. Unos 
leu la ciudad y otros en la aldea y 
nosotros en la corte, que es lo que, 
en matcría de poblaciones, consti-
tuye nuestra debilidad. Pero debe-
mo'.s convenir, aunque nosotros no lo 
sintamos íntegramente, que el he-
<ho de paí-inxf una temporada en 
Madrid cuialquicr ciudadano le da 
una patente de hombre dichoso v 
acaudalado muy digna de estima-
ción. 
L a s premnitas que han llovido so-
bre nosotros apropósito de estrenos, 
cabarets, conciertos, circulación, gri-
p-e y cuantas novedades cortesanas 
suenan en los periódicos, no han te-
mido final. 
—v, Ers cierto lo de la Supervía ? 
—¿Ya no gusta Fleta? 
—,:, V a gente a! Maipii? 
—¡Sigue habiendo debeiosas cha-
¡valas i 
— S e muere mucha trente? 
— i Tiene usted opinión sobre Hei-
fetz : 
Este, último punto es el que nos 
ha abrumado m á s intensa mente. E l 
famoso violinista, a. ouien no se ha 
oído aún en .Santander, tiene aquí 
cientos de admiradores, porque va 
es sabido que la admiración por los 
artistas y por las obras de arte más 
entra por contagio o por sugestión 
de la letra de molde que por los pro-
pios méritos de aquéllos, las más de 
las veces inexplicables entre las mu-
chedumbres. 
Y hemos tenido que hablar de Hei-
fetz. comenzando por decir, ante la 
curiosidad y los ojefs atónicos de 
nuestros amigos, ciue a cuatro du-
ros la butaca el Teatro de la Co-' 
media se llenó totalmente en las dos 
auidiciones. 
Todo* los abrigos de pieles de 
Madrid estaban allí maravillosamen-
te colgados sobre los hombros de las 
muieres de nuestra aristocracia, co-
IdCadas en palcos, proscenios y pla-
teas, con los Kemelos clavados en 
la figura del violinista prodigioso. 
N( sotros creíamos hasta ahora que 
la gloria plena, la gloria viva, la 
gloria que hace a los hombres po-
pulares adueñándolos del dinero y 
de la admiración y el capricho de 
las muieres hermosas, pertenecía ex-
clusivamente a los toreros y a los 
cómicos y en menor parte, a los li-
teratos y pintores. 
Pero debemos confesar que está-
bamos totalmente equivocados. Hei-
fetz, el hombre relámpago aue ape-
nas disfruta del aplauso de las mul-
titudes en su paso vertiginoso por 
las principales ciudades del mundo 
es hoy el amo de esa gloria que 
apuntamos y de la otra gloria in 
marcesible que ha de llevarle de la 
inmortalidad al alto asiento. 
; Cómo no había de tocar bien el 
toJoftal moscovita ante audiitorio 
tan escogido y perfumado? 
Nosotros llegamos a nuestra loca-
lidad del anfiteatro a runlo o m 
Jascha, en el silencio rná? recogido 
y al>soluto, interpretaba un ".Estu-
dio» de Paganini. Y aunque hicimos 
todo lo posible por pasar desnner-
t-ibidos, ansiando tan solo ocupa'' 
calladamente nuestra modesta To-
<;ilii;¡ad, no nos fué posible evitar 
un ligero ruido de nuestros zapatos 
contra el suelo, lo (pie diú molivo 
a que se volvieran sobre nosotros 
cincuenta airados rostros cuyos ojos 
pretendieron dejarnos paralizados 
para siempre. 
Confesamos que un intonso ruBoí 
de ser descubiertos en pleno ridícu-
lo, llevó a nuestras mejillas la sofo-
cación consiguiente y a nuestra- vo-
luntad el deseo de no molestar a 
aquellas gentes quedándonos para-
dos allí sin avanzar un solo paso en 
la penumbra de la lujosa sala don-
de sólo se o ía el divino sonido del 
«reo del violín de Heifetz ai rozar 
Jas cuerdas. Pero los señores y aún 
'las señoras que teníamos detrás y 
que habían ido allí a oír al coloso, 
nos instaron con fieras miradas a se-
guir adelante o atrás. ¿Qué hacer. 
Señor? Jarcha, ajeno a nuestra pe-
queña tragedia de admirador corri-
do, seguía desarrollando prodigio-
samente la página de Paganini y e'i 
público en general, pendiente de 
'aquella portentosa interpretación, 
ta mpoico se ocupaba de nosotros. 
Mas ¡ ay ! que el del anfiteaí ro .SCKUÍ.I, 
asactándonos con sus ojos invitán-
donos ainenazadoranicntc a circular. 
Y circulamos por entre aquellas gen-
tes desconocidas, hacicmln mucho 
más ruido que antes, en nuestro jus-
tificado e inevitable azoramiento. 
( i; indo terminó Jascha, teníamos 
un aiudo en la garganta y aprove-
chamos el estruendo de la inmensa 
ovaición para sentarnos en nuestro 
puesto, a la vez que nos enjugába-
mos un sudor frío que nos cubría la 
frente. 
Después volvimos a ser el ignora-
do admirador en medio de aquella 
m.ult'ikid subrecogida y arrobada 
que solo tenía ojos para mirar a] di-
vino ruso, al violinista sin igua! que 
ha encontrado en el complicado y 
difícil instrumento secretos miste-
riosos que transforma en sonidos 
nunca escuchados y que se entran 
por la piel poniendo de punta el ve-
llo de la barba. 
Cuando terminó el concierto espe-
ramos la salida de Heifetz, con una 
emoción curiosa que no nos dejaba 
estar quietos. Y no le distinguimos 
entre la batahola de gentes bien 
vestidas que sa.lía de la Comedia. 
E n la calle, todos los hombres, los 
geniales como los crolinos. pavocen 
iguales. Otra cosa sería si marcháse-
mos con lo cab<í?a alncita y por 
ella saliese la luz de la inspiración 
y del tá lenlo . 
EZOCMVCÍI CURVAS 
L a A s a m b l e a c e r e a l i s t a . 
La pfniítíca y los problemas nacksnaies. 
d a m e n t e s u s s e s i o -
n e s . 
iMlAr/RII), ?..—A l'ii:s nmiiro y m?-
dáa de la. tiaipde hp coniUnnado sus 
sieisiones la Ansmr'irhti (•••avalista., ba-
jo lia. invisMlo;:ii(''a doij señor Tar.na-
gjó, aiM'wtfennlo T-OipiO'-.-ul'jairioiies de 
JS|¿iajgKlpaii Sai)í;,atÜÍIe"r. i?.-I.IJMVUI.M, 
¡^r-tgovm, Logroño, -PsrieriO'a y C't.rai? 
poMaicioTieis. 
¡P sietcreHaiio dio lectura a varias 
pomenicía® yi ol ro; «rojoni-an-te de 
Dancekniíi dijo que u su jnjátíSo de-
bía desaipanecer la tawa de los pro-
duiotu?, abugiaaído par el mejor i-
¡miento de los ínaaieipo'ntes neiclona-
üles. 
A las sieto se siuistpendió lia ce-
sión, para neciificax alligunas ponen-
oias, reminidánidose paco deopués y 
aiprobándose, con los voitas en coin-
t r a de los rci.'rcipcn.dan'íes de Zara-
gxa* Baro y Sahunanaa, la ponen-
c ia del repTO-senlaiite do Gatial'Uñ-a, 
Itaciendo coníit. • r getps aefioies que 
si votalbatn en contria no &m po.r-
qiuie na esitiuvieiaüi coiifomi..e.3 en el 
fomdo con eUa, sino con su forma 
de redaicoión. 
Mañiaina tgd^driá luga.r la tercera 
ses ión. 
La «Gaceta». 
M A D R I D , .'5.—La «(jaeda» publi-
ca hay lais 'siguientes di^pos^-inne.;-: 
E l tratado general de amnis t ía y 
arreglo judiici;ail- can Suiza lirmado 
en 20 de aixril úiMiimo. 
idum el aouicrd.o para la creación 
caí Madirid de" una oficina interna-
cional de vinos, firmado en 29 de 
noviembre de 1^4. 
.Dait¿>union!da que queden aduniii-
dos a la oposicióin de . liquidiadares 
de ut l l idaí ics de La riqueza mubi-
li-a|ría los aiuxiliapos por opcisición 
en espcictiaiciún dic diostino. 
.\,ii:',iiic.¡a.i!i¡i > eoffiicuipsó ent.te auxi-
l iams <le •CleiMsias de los Eiscuelais 
No'!'J!¡a.!e8 de Maeslrais pa.ra provl-
-ÍÓM de playas de auxiliares que se 
htfllian jiendionileis "en las N- rnuiles 
dé .Mliac-i.- y (.i ¡rnna. 
idi.-m tlie Maes'i'.ras en l a s vacantes 
qaie existen on La N o m m de Tole-
do. 
[••••-. i i-.'-.-ami.)-. por tres meses l á 
ar'iiaición de la I>eicgc.-ci<'ii e&pafíb-
la aíecia o la seguafln divis'ón de 
ferroicarrilcis encargada en Valen-
cia ( i;' ^I.IUIÍ izac.óo del trúfico 
de iiaranjius. 
UH.unieiido que l̂ ais Cámaras que 
form-ain ila octavja ^ona, elijan um 
vocal suplente por cada z-na eai la 
Junta consalliva de ía¿ Cáuuiiras de 
Comercio. 
Idemi que las 'Cámaras de flovner-
c.i:> <M Nuite nliijan un vopal su-
pteute en la .Imita c<ui::-nativa, de las 
Cániaia,s do CunutM-cio de Proipi dad 
urhcun;a. 
AnuneiaJido que el sorteo para la 
oipesición dfe -aibagados del Estado se 
celiebrairán en la tarde del 16 i 
conjente. 
dwitimia la publicnción del cues-
tioniario de obras de 'texto en el ba-
d i l 11 erato. 
L a cuestión de Tánger. 
«La Epoca» de esta noche publica 
un interesante artículo de fondo, 
o"^ ti+ula «F' nroblema de Tánger», 
y en el que dice: 
«Muy pronto comenzarán en Pa-
n's las -jonversaciones de .los Gobier-
nos framees y español acerca de Tán-
ger. 
L a Prensa francesa, siguiendo Ja 
envidiable coRtumbre de hallar siem-
pre en la política interior el ideal 
común, ha empezado a tratar el te-
í S t á i B B i 
ana con matices diversos, dwde el 
tono inalhinnorado de «Le Journal 
des DehatvS'í' hasta el amistoso qu'.; 
emplea «Ité Fígaro». 
L a redactora de este i?eriódico, 
que celebró conversaciones con 
Rey. presidente del Consejo y per-
sonajes de la oposición como Rpirpa-
nones y Alba, dice que están de 
acuerdo en reclamar para España la 
posewón de Tánger. 
E n Esipaña—'añade—y en esto pue-
den estar seguros los franceses y la 
propia opinión abando.ni?(:a de! ' 
gfelro», no hay discrepancia de ideas, 
en le riinda-mental ; no es Tin raori-
cho. ni un movimiento oportunisl;i. 
E l deseo de España nacr» de que 
exbte unn necesidad señalada por 
la ex'periencia "de que Tánger sea es-
j pafiol. 
| Termina, el avfícnlo dácieTulo que 
lio-? rjue lleven las conversaciones en 
5 París no lo harán exclusiva mente co-
ma representantes del Gobierno, si-
no como representantes de toda E s -
pafia, y ,de esto iTueden estar bien, 
seguros los franceses. 
Lar operaciones de consolidrción. 
Dás "peraciones de consolida--, ión 
de la Deuda efóetuadas boy en E s 
paña ascienden a 370 ni¡!li)ues, de 
los que 157,15 corresponden a -M i 
dríd. 
Fe li an datos de veinticuatro Su 
cúrsales. 
Quedan sólo 120 millones de la 
emisión de 4 de febrero, y contando 
con ellos pasa de 4.000 millones la 
cifra consolidada. 
Los fabricantes de automóviles . 
E l Rey recibió en audiiencia a una 
Comisión de la Asxup-ación de fa-
bricantes de automóviles de España. 
Fueron a informar al Monarca de 
sus proyectos para la implantación 
de esta industria. 
Don Alfonso e logió mucho esos 
proyectos y prometió su decidido 
apoyo. 
Viaje del director de Abastos. 
A la« nueve y media de la noche 
sal ió para Valencia el director do 
Abastos, oon objeto de asistir a la 
Asa-mblea naranjera. 
E l aludido funcionario se detendrá 
en A.lcira, donde se le prepara un 
afect uoso recibimiento. 
N o t a s a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a J 
Aunque a juzgar por el espejo 
inservible que el A:y.um;unionio or-
denó colocair en la calle de M:iive-
liniq Saaitucfla; dichía entidad no dié-
b'-'.ra ocuparse de las cosas de la. 
ciu-lad, es ío cierto que M BQ (n-iipa 
y alunra lha cniuu-iiz.ailo, poí s-u or-
den, eQ a.rreglni del paseo de l'ere-
dia, rosquebraj-ado como' si fnera cié 
erislial. 
S-irpiuvemos que la compostuira du-
rará un par de meses por no aco-
me-terse la tnhra en serio. Vero xm 
par ¡le meses ya es a l y en la inli-
n¡<lad del tiempo 'y es,o tenemos que 
agnuiecer a. la ílurpv.ra.cion nuini-
cipal los sania lid cri nos. 
Pero ilespnAs de esto lev úehé 
darse todo por acabado. "Hay . l o 
lugar en, S-riintander donde, C uno-
en el paseo de Pereda, el Q-giia se 
detiene fommtidó estanques y lî OS-
ta. la^ow de variairbv pipoiEundidiad 
que inedia onitre los diez c ii;!]!li-
tros y los cinco metiros. Ñog . [ 
ínos a l a plazia de l a LibeataH | 
sil apát ica plaza don-de el 
2 de mayo vela la algarajj^ 
nuiest/rois siinipatLcos pefliuefi^ 
E s a plaza 'pudiera arregla^ 
mu.y poco dinero y como jl0, 
m á s que un pequeñísimo ^ 
CJI arreglo va ldr ía para i 
tiempo. 
No es tá nuiestra ciudad ta 
brada de plazas dónde txpi 
narse los n iños como para al 
na.r es-la tan lampliia e impa 
para la respiracióai de la urb̂ l 
suerte que nos permitimos y 
a la Cetaoáisión de Obras dol 
pió que se dé una vueltevit, | 
aiií para comiprubar "o do l^i 
nn.s que hemos apuntado. 
Y si despuiés de vistas no lasi 
da bobmc con la tieitra nocej 
será que diesen leiier un 
d" n creo con el miníniuni de 
F i g u r a s y f i g i m í l a s . 
tsm» 
E n el Casino Españo l de Méjico. 
omenaje al capitánpy al mé-
Colón», 
E N M E J I C O . - Los señores Fano y Luño, capitán y médico del trasat lántico «Cristóbal Colón», respec-
tivamente, rodeados de un grupo de asistent.es al acto celebrado en su honor en el Casino Español y or-
ganizado por ol Ateneo de Ciencias y Artes de la capital de la República mejicana. 
Los periodieci; llegiadc.s d-S Méjico 
dan cuenta amipliaimiiriV? del acto 
cetebrado en el C&fcjno Esfiapol, y 
organiziado por el Apenco d i Cioai-
oiais y Antes de l a oaptial d-3 lia Re-
púSfácn, pa r-a tuaecr e»nil r-3g:r do di-
plomas de socios de raüimero de es-
ta entidad a fe»? sMftrósa don "Eduar-
do Flano, capitáni: défl (Cri«(t¿ibail Co,-
lón»,, y al médico deil mismo tra's-
aü'iánliro don .1 Lufio. 
PiInsidió ol aioto oí presidente d'G'l 
¡Aiftcneo die pieiiciafi y A rt e s de Mé-
jico, do'n Daiiiiel M. Vélez, ocupan-
do um p'Ubíito en l-a mma, proíld v-
ciall, con tos f :-: ' i n dbfei el vicepre-
ai-dente (]A Casino E-f.fuHVd, don Jo-
Sé ÍN'ci iC'Wa To i ióllo. 
Éntro i : c a •> a i ; - -x ia , selectfei- ela die l¡c<9 .atuidídcb d ^ o m a s — í d -
raia, balbiia muidhiats (personalidades 
de la colciija española y de la bue-
na scidediad n?ieij¡íea;ra. 
Despu-ée de un preludio aj picaño, 
por ed maeisitro safioiT BL'mnejo,, pro-
nunició un- discurso el oulto y sim-
pát ico esikiid ia.mte mejiiciaino, tan co-
nocido y estimado en Santander, 
don Hiumlbento Soilo, quien- dedicó 
Cra^eis- de elogio a. los señeres Fa-no 
y Luiilo y tuvo pora Etipaña pala-
bras de gran admirac ión . 
Oíros ant-ista» intenpreliaron adani-
ra.!-l.\s composiciones, siendo -ova-
cionados. 
Y tn:f bollos di.cursos de lós so-
tiéfV» A r̂aZ; \ 'élcz—que U:zp. entre-
cicion uso de Ja palabra don Eduar-
do Fano y don José Luño, quienes, 
do ma-uc-ra eloc-ueartie, aigradecieron 
el bcnuonaje y tai vieron frases -le 
raripeto y adinuiración para la na-
cí óm mejieana. 
(üc^nn^w del soliomnie aioto, la. Xun-
l a directiva del üaisino Espaílml ob-
sequió conj una. cena íintima ail oá-
ipitaji, al médico y al sobrecargo 
dtll <(OrisU>bail Colón», asii?!'iendo, 
a d e m á s , um rcipresentainte de la 
U n i ó n Jiivewkid Hispano - América. 
AH ítinal se brindó por ü a p a ñ u , 
por Méjico y por m irinos dol 
«(Crjetóbal Co'lón». 
E n estos momentos en que parece 
que, por fin, la Agricultura española 
tiene un indudable resurgimiento y 
en que los vitivinie.ultores, olivicu1-
tores, cerealicultores, naranjeros y 
remolacberos de toda España han 
celebrado y se proponen eeleloar 
varias Asambleas, me. ba parecido 
interesante y oportuno celebrar una 
interviú con el director general de 
Aarkultura, don Emilio vellando 
ATicent, que, ayudado efua/anente 
por su secretario, el periodista don 
Manuel Figueroa, ha realizado hon-
das transformaciones en los .servicios 
agronómicos oficiales. E l señor Ve-
llando ha tenido la amabilidad de 
contestar al cuostionario que yo lle-
vaba, con las siguientes respuestas: 
— E n el Instituto Nacional Agro-
t nómico están federados todos los 
j centros de estudios forestales y agrí-
; colas, dándoles una unidad de prin-
cipio y organización de la que espe-
ro resodtados inmediatos, sobre to-
do en los órdenes patológicos aerí-
cola y forestal. He reunido en él a 
mis maestros, a los hombres más 
destacados en las ciencias físicas, 
quimicaíí. biológicas y experimenta-
les que llevarán a todos los Centros 
periféricos e infundirán a todos los 
servicios su caudal adquirido en pro-
fundas investigaciones técnicas, 
i - ? 
—Como radios de la cátedra am-
bulante el material 1&óv\\ l levará 
constituyendo diez brigadas, al per-
sonal especializado en las caracte-
rísticas agronómicas de cada roción 
y de cada zona, que, en la labor 
de cátedra ambulante, encomendada 
a nuestros ingenieros, les permitirá 
divulgar los postulados de nuestra 
ciencia enTre la clase labradora-, que 
podrá apreciar y comprob ir todas 
las ventajas de ta renovación en sis-
temas y procedímientus rutinaria 
mente conservados. 
Para explicar a usted MIS veaU-
jas,—agrega el señor Vellando—y 
aparte de las que para los Cuerpos 
de Montes v Agrónomos tsje deriven 
1P voy a referir un caso. E n Ciudad 
Real, a cuya provincia estov ligado 
por relaciones pol ít icas y lazos de 
especial cariño, un ilustre ex minis-
tro, oue la representó en Cortes, fa-
voreció la construcción de un gran 
pantano: el de «Fernán ^Caballero^. 
Pars bien, no gozan de las e-normes 
ventaja^ de su regalo porque desco-
nocen, braceros y usuarios, el mo-
do de utilizarlo. L a cátedra ambu-
lante exol icará la forma de transí-' 
ción en cultivos de secano a! de re-
gadío, les indicará la manera de im-
pUahtay éste, y además, con instala-
ción do «escuelas secundarias do 
agriculturas podrá crearse allí un 
centro de enseñanza de regantes. 
i . . . - ! 
—De esto se trata. De crear escue-
las secundarias de agricultura para 
enseñanza dé peritos, capataces, ma-
nigeros, maestros bodegueros y acei-
teros, etc.. siemnre sometido.»- a las 
indi "aciones de las Juntas adminis-
trativas. 
M I 
- - S í ; las Juntas administrativas. 
El las habrán de em.orendír, y lo-
grarán, la reorganización de los ser-
vicios agronómicos provinciales; 
una reorganización que no es el des-
plazamiento formal y no-minalista 
tradicional, sino reorganización fun-
damental, honda y esenciab'sima. 
De toda mi obra, modesta y enhi-
siast*.—añade—estimulada por la 
atención diligente y compiensiva 
que el ilustre general don Mitruel 
Primo de Rivera presta a los pro-
blemas del campo, y favorecida pol-
la generosa confianza con que me 
honra mi jefe inmediato, el señor 
(ministro de'fomento, e-ota es la que 
más balaga mi paternidad, v puedo 
decirle nijfl al engendrarle h t sonti-
do ese dolor que purifica y ennoble-
c í todas las concepciones de' espí-
ritu o de la sangre. Los que conocen 
el amor (jue siento por mi carrera 
s 
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podrán apreciar el dolor, de a 
crifioio. Tenía en este cargo, ql 
bo a la bondad del Gobierno, n 
especialmente, a su presidentoj 
tvalizadas las más amplias 
des. Podía crear servicios, aq 
personal, dotarlos libremente, 
he vivido la angustia d( 
enamorado de su carrera y M 
de la colaboración social indispj 
ble. He visto con sonrojo, eni 
pos, por fortuna pasad,>s. GOM 
localidades eipinentemenle 
las, por ejemplo, se establc-cíail 
tros de experimentación en Uj( 
he visto cirounscriptas la anlia 
y el siibsiguiente beneneli'io 
sistema científico de cultivo. i!| 
queño coto anejo a cada grauji 
elementos agrarios, sus coLspi 
sus propios órganos .represents! 
mantuvieron una perniciosa 
cia de los servicios públicos y i) 
funcionarios técnicos, 
i . . - ? 
—aSío; no es eso. E l jefe (feli 
bierno y el conde de vjuadall 
aún sintiendo como fruto n1 
sus experiencias y sus gesdom 
necesidad de transformar 
mente esta organización, no 
dido quebrantar la austera :| 
que nos conducirá a la invelij 
del déficit que nos agobiaba, 
ello, me encontraba con la insim 
te consignación de un millón y| 
dio de pesetas, aproximadM 
Pues bieñ, yo he logrado 
en la efectividad global de dol 
nes disponibles, esa suma ha-stij 
ra en unos seis millones de 
sin que el Estado tenga quel 
ningún nuevo sacrificio. 
Ello se debe a esta organ 
provincial y al gran plan de 
natos que regirán el funcionan 
agro-ipecuario de cada- uno de¡ 
tros e-stablecimienCos; patrci 
begrado por las Cámaras, Cfl 
clones y funcionarios del raino. 
Corporaciones, de acuerdo con1 
tros técnicos, formulan sus 
de servicios y contribuyen M 
en proporción que quiero pj 
mente elogiar, pues, p^r ^'j 
medio, las Dipiitaciones hai 
nado en sus presupuestos y¡> 
tes, de 50 a 6o mil pesetas 
tas atenciones, importan di"112 
case el concurso espléndido m 
putación de Pontevedra pa"-11 
población forestal, y de la af1 
ca, la modesta y bella V ^ ' 
que ha consignado para estos 
cios 2-16.000 pesetas. 
L a agricultura española f51 
un momento de apogeo. L0*. 
Gobiernos no han podido Dü 
tra ella. Y ahora como ati8vf 
un momento de tranquillo1 
gente está apartada de l'1 1̂  
la agricultura prospera... .¡t 
Javier SANCHEZ-OCflI 
Madrid, febrero 1927. 
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L o s e f e c t o s d e l alcohol' 
a n c i a n a , 
conducida a su 
se queda mueftó 
la escalera. 
Próximamente a las oca de nodhe de ayer, el munifüpí1' 
vicio en el paseo de Menénv**¡ 
yo encontró en completo 
embriaguez a la anciana ¿ 
eheco Calvo, de sesenta y 
de edad y con domicilio e:I1 
3, segundo. 
E l guardia recogió a I'1 u ' 
da mujer, l levándola cóD 
trabajos a su domicilio. 
Los^ familiares de C a r i n e ^ 
tras és ta descansaba un 
en la escalera, salieron a ^ 
pero al intentar levantarla ^ 
ion se con la desagradable i, 
de oue la anciana hal'ía "yJ 
exist í r̂  \ 
